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Özet
Mûsikî tarihimizde, ebced ve hamparsum gibi nota yazım teknikleri kullanılsa 
da kapsamlı bir notaya alma daha geç başlayabilmiştir. Buna rağmen notaya alınan 
eserlerle birçok beste unutulmaktan ve tahrif olmaktan korunmuştur. Notanın yay-
gınlaşması ile birlikte bazı kişiler de nota koleksiyonu oluşturmaya başlamıştır. Bu 
koleksiyonların önemli olanlarından ikisi; Ali Rızâ Şengel ve Abdülkadir Töre’ye ait-
tir. Tekke ve zâviyelerin kapatılmasının ardından birçok eserin korunmasına vesile 
olan koleksiyonlardan bu ikisi, Kubbealtı tarafından neşredilerek daha çok insanın 
erişmesine olanak sağlanmıştır. Bununla birlikte neşredilen Şengel ve Töre Koleksi-
yonu (Kubbealtı) İlahileri’nde bir esere ulaşmak için dokuz cildin hepsini taramak 
gerekiyordu. Bu mühim çalışmanın içeriğini tarayarak, onları harf sırasıyla güfte-
lerine göre sıraladık ve eser hakkında bilgi vererek, notaların bulunmasını daha 
kolay hale getirdik. Ayrıca koleksiyon sahipleri, eserin içeriği, oluşum süreci ve buna 
katkıda bulunanlar hakkında da bilgiler verdik.
Anahtar Kelimeler: mûsikî, nota, Kubbealtı, Ali Rızâ Şengel, 
Abdülkadir Töre
Collections Belong to Ali Riza Şengel and Abdülkadir Töre; 
Alphabetic List of Lyrics of Kubbealti Hymns
Abstract
Although some notation techniques like abjad and hampartsoum notation 
system are used in our musical history, extensive notation begins late. Neverthe-
less, many compositions are protected from being forgotten and distorted thanks 
to compositions that are notated. Some people begin to collect musical notes 
when musical notes has become widespread. Two of these collections belong to 
Ali Rıza Şengel and Abdülkadir Töre. These two collections that help to save many 
compositions after lodges and islamic monasteries were closed were published by 
Kubbealtı. However, it is necessary to search all of the nine volumes to find in one 
of the compositions in Sengel and Töre Colllections(kubbealtı) chants. We sort by 
lyrics by searching the content of this important study, and we make finding mu-
sical notes easier by informing about it. Besides, we give information about the 
owners of collections the content of study, the process of creation and the people 
who contribute to this.
Key Words: music, musical note, Kubbealtı, Ali Rıza Şengel,
Abdülkadir Töre
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GİRİŞ
a. Mecmuaların Tanıtımı
Ülkemizde nota yayımcılığı XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
başlamıştır. İlk olarak sistemli nota yayınlayan kişi Notacı Emin Efendi 
(ö. 1907)’dir. Dînî mûsikîmizde ise ilk ve önemli nota yayımcılığı 1926’ya 
kadar Dârü’l-Elhân daha sonra İstanbul (Belediye) Konservatuarı tara-
fından Rauf Yektâ Bey, Hâfız Ahmet Irsoy, Muallim İsmâil Hakkı Bey 
ve Ali Rıfat Çağatay gibi devrin önemli mûsikîşinaslarından oluşan ko-
misyon tarafından yapılmıştır.1 Bu ciddî çalışmalardan sonra uzun süre 
dînî repertuar yönünden, bazı küçük çalışmalar dışında nota neşriyâtı 
yapılmamıştır. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 
1979 ve 1996 yılları arasında Yusuf Ömürlü2 yönetiminde, Türk Mûsikîsi 
Klasikleri İlâhîler isimli önemli bir çalışma neşredilmiştir. Dokuz cilt ve 
*  Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı
**  Arş. Gör., Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı 
1 Ferruh Gençer,” Mûsikî Yayımcılığı”, İstanbul Ansiklopedisi, (İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih 
Vakfı Ortak Yayını, 1994), V, 538-540. Konu hakkında bkz: Ethem Ruhi Üngör, “Nota Basımında 
100. Yıl”, Mûsikî Mecmuası, (İstanbul 1977), s. 337; Gültekin Oransay, “Türkiyede Defter ve Der-
gi Biçiminde Fasıl Yayınları 1875-1976, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Ankara 
1978), c. XXII; Cem Bahar, Zaman Mekan ve Müzik,( İstanbul 1993).
2 1936’da İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel Sanatlar Akademisi’nden yüksek mühendis olarak me-
zun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile başladı 1956-1960 yılları arası Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne 
devam etti. 1971’de Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Câhit Gözkân ile Kubbealtı 
Cemiyeti’nde müzik çalışmalarını başlattı. İki bine yakın eserin notasını Kubbealtı Neşriyâtı’ndan 
yayımladı. Hâlen aynı kurumda şef olarak çalışmalarının sürdürmektedir. Bestelenmiş on adet 
eseri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ergun Balcı, Cibâli’den Kubbealtı’na Yusuf Ömürlü, 
(İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2003).
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1007 eserden oluşan çalışma, Ali Rızâ Şengel ve Abdülkadir Töre kolek-
siyonlarını ihtivâ etmektedir.
Ali Rıza Şengel ve Abdülkadir Töre’nin oluşturdukları nota koleksi-
yonları oldukça önemli bir kaynaktır. Ali Rızâ Bey’in bizzat hazırladığı 
iki defter bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 425 eser, ikincisi ise 150-
200 kadar eserden oluşmakla birlikte, ikinci defter maalesef kayıptır. Ali 
Rızâ Bey’in 1322 (1906) yılında notaya alıp yazmaya başladığı birinci 
defter, bacanağı olan zâkirbaşı merhum Selâhattin Gürer Bey’in3 vâsıtası 
ile Kubbealtı Cemiyeti’ne intikal etmiş ve Kubbealtı Neşriyâtı tarafından 
1979 ve 1982 yılları arasında Türk Mûsikîsi Klasikleri İlâhîler adı altında 
dört cilt olarak yayımlanmıştır.4
Abdülkadir Töre Bey’in 582 eserden oluşan koleksiyonu ise Yusuf 
Durmazer Bey’den fotokopi olarak temin edilmiştir. Elindeki kültür 
mîrâsını saklamayı mahâret zannedenlere örnek teşkil etmesi babında, 
Abdülkadir Töre Bey’in öğrencisi merhum Ekrem Karadeniz Bey’in, 
notaların neşri için izin istendiğinde verdiği cevabı burada aktarmak 
istiyoruz: “Ben kim oluyorum ki basılmasına müsaade edeyim! Neşredil-
mesinden ancak mütehassis olurum.”5
Eser iki koleksiyondan oluştuğu için tasnif işlemi de iki kere yapıl-
mıştır. Eserlerin tasnifi, makamlarına göre yapılmış olup, eserler ma-
kamlardan sonra ise büyük usûllerden küçük usûllere göre sıralanmıştır. 
Eserler notaya alınırken donanım ve ârızalar Arel sistemine göre yerleş-
tirilerek, cilt içindeki eserlerin defterlerde olan orijinalleri aynı sıra ile 
cildin sonunda verilmiştir. Eserlerin güftelerinin eksik olan mısrâları 
tamamlanmış, bunun için Sâdettin Nüzhet Ergun’un, İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi yayınlarından çıkan Türk Mûsikîsi Antolojisi, 
Dînî Eserler isimli eseri kaynak olarak kullanılmış, burada bulunamayan 
güfteler ise dîvanlar, diğer antolojiler veya Selâhaddin Gürer Bey’in el 
3 1896’da İstanbul’da Şehremini semtinde doğmuştur. Bu semtte Remli Kādirî Dergâhında çocuk 
denilecek yaşlarda zikir meclislerine girmiş ve zâkirbaşılığa yükselmiştir. Tekke Mûsikîsi’ne ol-
dukça vâkıf olan ve pek çok ilâhî bilen kimselerden idi. 2 Ocak 1978 tarihinde âhirete irtihal 
etmiştir. Bkz. Türk Musikisi Klasikleri İlâhîler, I, Önsöz. 
4 Mustafa Tahralı, Yusuf Ömürlü, “Önsöz”, Ali Rıza Şengel, Türk Mûsikîsi Klasikleri İlâhîler (Neşre 
Hzr. Yusuf Ömürlü), (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1979), I, 8.
5 Tahralı, a.g. önsöz, V, 3.
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yazması ilâhî mecmualarından tamamlanmıştır.6 Eserlerin güftelerinin 
nota altı eski yazı okumalarıyla tamamlanmasını ve yazım - derleme 
işini Prof. Dr. Mustafa Tahralı7 Bey yapmıştır.
İlk dört ciltten oluşan Şengel koleksiyonu 425 ilâhîden oluşmakta 
olup bunlar ciltlere şu şekilde dağıtılmıştır: 1. ciltte 103 eser, 2. ciltte 121 
eser, 3. ciltte 112 eser, 4. ciltte 89 eser. Töre koleksiyonu oluşturan diğer 
beş ciltteki taksimat ise şöyledir: 5. cilt 123 eser, 6. cilt 102 eser, 7. cilt 
101 eser, 8. cilt 103 eser, 9. cilt 153 eser. 
b. Ali Rızâ Şengel
İlk dört ciltteki koleksiyonun sâhibi Ali Rızâ Şengel Bey, İstanbul’un 
Eyüp semtinde dünyâya gelmiştir ve doğum yılı hakkında farklı bilgiler 
bulunmaktadır Nazmi Özalp “Türk Mûsikisi Târihi II”, Yılmaz Öztuna 
“Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü” ve Mustafa Rona’nın “50 yıllık 
Türk Mûsikisi ve 20. Yüzyıl Türk Mûsikisi” adlı eserlerinde doğum yılı 
1880, Nuri Özcan’nın Diyânet İslam Ansiklopedisi’nin “Şengel, Ali Rızâ” 
adlı maddesinde 1879 olarak gösterilmiştir. Radyo Haftası mecmuası-
nın 57. sayısında Ali Rızâ Şengel ile yapılan röportajda doğum yılının 
1879 olduğunu kendisinden öğrenmekteyiz.8 Babası dönemin önemli 
zâkirbaşı ve bestekârlarından Eğrikapılı Mehmet Efendi, annesi ise Emir 
Buhâri Tekkesi Şeyhi Mesud Efendi’nin kız kardeşi Zeynep Hanım’dır.9 
Babasının evlerinde tertiplemiş olduğu sazlı-sözlü mûsikî meclisleri sa-
yesinde daha 15 yaşına gelmeden birçok makam ve usûlleri öğrenmiş ve 
bu alandaki kâbiliyetini kabul ettirmiş10 olan Ali Rızâ Şengel, asıl mûsikî 
eğitimini babasının bacanağı olan Muallim İsmâil Hakkı Bey’den nota, 
solfej ve mûsikî nazariyâtı derslerini alarak ilerletmiştir. Bunun yanında 
dînî bilgilerini de ilerlettikten sonra Rifâiyye tarîkatine intisap etmiştir.11 
6 Tahralı, a.g. önsöz, I, 12.
7 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi.
8 “Mûsikîmizin Tipik Siması : Ali Rızâ Şengel”, Radyo Haftası, (İstanbul 1951), s. 57, s. 11-15.
9 Nuri Özcan, “Şengel, Ali Rızâ”, Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul 2010), 
XXXVIII, 537.
10 Vural Sözer, “Şengel, (Eyyûbî) Ali Rızâ”, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, (İstanbul: Atlas   
Kitabevi, 1964) s. 406.
11 M. Nazmi Özalp, “Ali Rızâ Şengel”, Türk Mûsikisi Tarihi II, İstanbul 2000, s. 183. 
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Ali Rızâ Bey’in hayâtında tekkelerin büyük bir önemi vardır. Da-
yıları Kādirî şeyhleri Hâlis ve Râşid Efendiler’den tekke mûsikisine ait 
formları öğrenmiş ve dînî mûsikî repertuarını zenginleştirmiştir. Genç 
yaşta başladığı zâkirlik vazifesini pek çok tekkede zâkirbaşılık ederek 
sürdürmüş ve döneminin önemli nevbezenleri12 arasına girmiştir.13 Sah-
neye ilk defa 1908 yılında 28 yaşında iken “Donanma Cemiyeti” yararı-
na bir konserde hânende olarak çıkmıştır.14 1914 yılında Mehterhâne-i 
Hâkānî’de mehterbaşılık vazifesinde bulunmuştur.15 Mûsikî-i Osmânî 
Cemiyeti’nin Eyüp Sultan’da açmış olduğu şubesinde mûsikî hocalığı 
yaparak birçok talebenin yetişmesine katkıda bulunmuştur.16 İyi nota 
bilgisine sahip olduğu için 1906’dan başlayarak pek çok ilâhîyi notaya 
alarak büyük bir koleksiyon yapmıştır.17 Senelerce İstanbul Belediye 
Konservatuarı İcrâ Heyeti şefliğini yapmış18, bir süre İstanbul ve Ankara 
radyolarında bazı görevlerde bulunmuş, İstanbul Türk Müziği Yüksek 
Sanatkârları İcrâ Heyeti’nde de görev almıştır.19 
Ali Rızâ Bey, yukarıda zikrettiğimiz kurumların dışında birçok ders-
hanede ve evinde hocalık ederek çok kıymetli talebeler yetiştirmiştir.20 
Bunların arasında en önemli talebesi Hâfız Hüseyin Tolan (ö. 1973)’dır.21 
Muallim İsmail Hakkı Bey’in kurmuş olduğu İstanbul Opereti’nde uzun 
süre çalpara22 çalmıştır.23 Ud, kanun ve keman icra ettiği bize ulaşan bil-
giler arasındadır. Vefat tarihi hakkında bazı kaynaklar 28 bazıları ise 30 
12 Nevbezen: Nevbe merasimine katılan ritim çalgılarından ibaret topluluğa nevbezen denir. Bu-
nun yanında nevbe aletini kullanan kişilere de nevbezen denir. Nevbe: Tekkelerde ritim sazla-
rıyla icra edilen mûsiki eşliğinde yapılan çeşitli törenlerle bunlara katılan çalgı topluluğun ve 
ritm çalgısının adı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Nuri Özcan, “Nevbe”, Türkiye Diyânet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, (İstanbul 2007), XXXIII, 37. 
13 Özcan, “Şengel Ali Rızâ”, a.g.e., s.537
14 Yılmaz Öztuna, “Şengel (Eyyûbî Ali Rıza)”, Türk Mûsikisi Ansiklopedik Sözlüğü II, (İstanbul: Ori-
ent Yayınları, 2006) s. 347.
15 Özcan, “Şengel Ali Rızâ”, a.g.m., 537.
16 Mustafa Rona, “Eyyûbî Ali Rıza Bey”, 50 yıllık Türk Mûsikisi, (İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1960) 
s.130.
17 Özalp, a.g.e., 183.
18 Sözer, “Şengel, (Eyyûbî) Ali Rızâ”, a.g.e., 407.
19 Özcan, “Şengel Ali Rızâ”, a.g.m., 537.
20 Rona, a.g.e., s. 130.
21 Öztuna, a.g.m., s. 347.
22 Çârpâre’nin halk ağzında aldığı şekil. Çârpâre : (Farsça “Dört parça (lı)”) Türk Mûsikisi’nde usûl 
vurma âleti. Dört parça sert tahtadan yapılmıştır. İki parçası bir avucun, iki parçası da diğer 
avucun içine geçirilerek çalınır. Ayrıntılı bilgi için Bkz : Öztuna, a.g.e. , I.
23 Özcan, “Şengel Ali Rızâ”, a.g.m., 537.
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Eylül 1953 tarihini göstermektedir. 
Yaklaşık 1000 kadar eser besteleyen Eyyûbi Ali Rızâ, Türk 
Mûsikîsi’nin pek çok formunda eser ortaya koymuştur.24 Yılmaz Öztuna 
Ali Rızâ Şengel’in peşrev, saz semâîsi, longa, beste, marş, şarkı, ilâhî ve 
tevşih formunda 171 eserinin listesini vermiştir. Şehnâz-kürdî, tahîr-
kürdî25 ve şehnâz-hâveran makamlarını tertip etmiştir. Şehnâz-hâverân 
makamını tertip değil de yeniden canlandırdığını söyleyenler de vardır. 
c. Abdülkadir Töre
Diğer koleksiyon sâhibi, önemli bir Türk Mûsikîsi nazariyatçısı 
olan Abdülkadir Töre, Türkistan Kaşgar’da 1873’te dünyaya gelmiştir. 
Babası devrin önemli ilim ve siyaset adamlarından olan ve kırk kadar 
tasavvuf eseri arasında Füsûsu’l-Hikem şerhi de bulunan mutasavvıf 
Seyyid Yâkup Han’dır.26 Kaşgar imâretinin Osmanlı’daki elçisi olarak 
Sultan Abdülaziz Han devrinde İstanbul’da bulundu.27 Babasının bu 
vazifesi sebebiyle Abdülkadir Bey beş yaşında iken annesi ile beraber 
İstanbul’a gelerek, Cerrahpaşa Camii civarında babaları tarafından tesis 
edilen aile yurduna yerleşti. Babasının Hindistan’da bulunması sebebiy-
le ilk tahsilini orada yaptı, fakat oranın ikliminden rahatsız oldukları 
için tekrar İstanbul’a geldiler. Böylece orta tahsilini Yusuf Paşa ve Davut 
Paşa mekteplerinde tamamladı. Daha sonra iki yıl Mülkiye’ye (Siyasal 
Bilgiler) devam etti ve Dâhiliye Nezâreti (İçişleri) Mektubî Kalemin-
de memuriyete başladı. Hâriciye Nezâreti (Dışişleri) Müracaat Kalemi 
Mümeyyizliği’nden emekliye ayrıldı.28 
Abdülkadir Bey, Hâlidiyye tarîkatından Şeyh Küçük Hüseyin 
Efendiye intisap etmekle beraber29, aynı zamanda Şa’bânî tarîkatı mu-
24  Özcan, “Şengel Ali Rızâ”, a.g.m., 537.
25 Özalp, a.g.e., 183.
26  Necdet Revi, “Seyyid Abdülkâdir Töre ve Birkaç Hatıram”, Mûsikî Mecmuası, (İstanbul: 1990) s. 
429, s. 9.
27  Mehmet Güntekin, İstanbul’un 100 Mûsikîşinası, (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür A.Ş. Yayınları, 2010) s. 92.
28  M. Ekrem Karadeniz, Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 1982) s. XIV.
29  İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Hoş Sadâ, (İstanbul: Maarif Basımevi, 1958), s. 28.
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hiblerindendir.30 1907 yılında Gümrük Matbaası müdürü ressam Sabri 
Bey’in kızı Zekiye Hanım ile evlenen Abdülkadir Bey’in bu evlilikten 
bir oğlu ve bir kızı dünyâya geldi ise de oğlu fazla yaşamadı. Kızı Saadet 
Hanım’ı mûsikîde istediği gibi yetiştirdi. Abdülkadir Bey, 27 Ağustos 
1946 Salı günü Cerrahpaşa Câmii Şerif Sokak 8 numaralı evinde sabaha 
karşı saat beşte 73 yaşında vefat etti. Eyüp’te aile kabristanına, annesi ve 
kardeşinin yanına defnedildi.31 
Abdülkadir Bey mûsikîye on iki yaşında, Kânunî Halit Bey’den 
kânun meşk ederek başlamıştır. Aynı zamanda devrin mûsikî 
erbâbından Dâhiliye Nezâreti Muhâsebe Kalemi mümeyyizlerinden 
meşhur Durakçı Hacı Nâfiz Bey’den pek çok durak ve ilâhi, Seyyid Ni-
zam dergâhı zâkirbaşısı Hoca Fehmi Efendiden makam ve usûl, Şeyh 
Hacı Kirâmi Efendi’den de birkaç fasıl meşk etti. 1899 yılında Kemânî 
Tatyos Efendi’den keman meşkine başladı daha sonra da 1908’e kadar 
Kemanî Kirkor Efendi’den de ders aldı ve bu arada Albert Braun’dan 
da kemanda Batı tekniğini öğrendi.32 Keman öğrenmeye çok küçük 
yaşlarda Sadi Işılay’ın babası olan İsmail Efendi ile başladığı33, Kirkor 
Efendi’den ney dersi aldığı34 hakkında elimizde bilgiler bulunsa da, öğ-
rencisi Ekrem Karadeniz’in hocasının vefatı üzerine yazdığı biyografide 
bu bilgiler mevcut değildir.35
Abdülkadir Bey 1913 yılında te’lif ettiği keman metodu olan Usûl ü 
Tâlîm-i Keman36 ile büyük bir boşluğu doldurmuş; Türk Mûsikîsi eserle-
rinden müteşekkil notalarla oluşturduğu koleksiyon ile çeşitli formlar-
da yüzlerce eseri tespit ve tâyine hizmet etmiştir. Özellikle unutulmaya 
başlanan dinî mûsikî formlarından ilâhîler ve duraklar bu koleksiyonda 
bulunmaktadır. Ayrıca Mirâciye’nin en sağlam notası da buna dâhildir.37 
Vefat etmesi sebebiyle neşrini göremediği eseri Türk Mûsikîsi’nde 
30  Mustafa Tahralı, Yusuf Ömürlü, “Önsöz”, Ali Rıza Şengel, Türk Mûsikîsi Klasikleri İlâhîler (Neşre 
Hzr. Yusuf Ömürlü), (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1984) V, 4.
31 Karadeniz, s. XV.
32 a.g.e. , s. XIV.
33 Revi, “Seyyid Abdülkâdir Töre ve Birkaç Hatıram”, aynı yer.
34 Güntekin, aynı yer.
35 Karadeniz, s. XIV-XV.
36 Töre’nin bu eseri 1921’de tekrar yayımlanmıştır.
37 Karadeniz, s. XIV.
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Terakkî ve Tekâmül38 de mûsikîmizin o zamana kadar yazılmış en kap-
samlı nazarî eseridir.39 Durak, ilâhi, peşrev, semâî, beste, nakış ve şarkı 
gibi formlarda iki yüzden fazla eseri bulunması Abdülkadir Bey’in aynı 
zamanda bestekârlık yönünü göstermektedir.
İlk konservatuar olan Dârü’l-Elhân, Abdülkadir Bey’in fikri ve teş-
viki üzerine açılmıştır. 1916 yılının başlarında Maarif Nezâretine bir 
tasarı vermiş, 23 Haziran 1916’da Ziya Paşa riyâsetindeki toplantıda bu 
tasarısı kabul edilmiştir.40 Abdülkadir Bey bu kurumda uzun süre çalış-
tı, ilmî heyette bulundu, nazariyat okuttu ve Tanbûrî Cemil Bey’in vefa-
tından sonra başsâzendelik yaptı. İstanbul’daki mekteplerin mûsikî mü-
fettişliğini de yaptı, ömrünün son yıllarında da Dârüşşafaka’da mûsikî 
hocalığı yaptı.41 Kendine özgü metodu ile öğrencilerinin ilgi ve sevgisini 
kazanan Abdülkadir Bey, eserleri usûlüyle meşk ettirmiş, bu sâyede bü-
yük usûlleri dahi kısa zamanda öğretmiştir. Abdülkadir Bey’in bilgisin-
den nazariyatçılar da faydalanmış olup, kendisini sık sık ziyaret ederek 
istifade eden Dr. Suphi Ezgi bunlar arasındadır.42 
Abdülkadir Bey’in 1925 yılında Cerrahpaşa semtindeki evinde aç-
tığı Gülşen-i Mûsikî Mektebi, ismini Abdülkadir Bey’in evinin bahçe-
sindeki güllerden almış ve dokuz yıl faaliyet göstermiştir. Bu mektep 
Maarif Vekâleti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı) denetiminde eğitim ve 
konserler verdi. Union Française’de her on beş günde bir vermiş oldu-
ğu konserlerle zamanında takdir topladı. Otuza yakın üyeden oluşan 
seslendirme takımıyla, piyanoya göre yapılan akortlarla her eser ayrı 
ayrı enstrümanlarla icra edilerek hatâlar düzeltilir ve programa öyle 
başlanırdı.43 Mektebin Temmuz ayındaki bitirme sınavlarını Bakanlık 
ve Dârü’l-Elhân’dan gelen mümeyyizler yapardı. Yüzlerce öğrenci ye-
tiştiren mektebin, en önemli öğrencilerden biri olan Ekrem Karadeniz 
38 Ders notlarından oluşan bu eser Türk Mûsikîsi’nde, Sadettin Arel, Subhi Ezgi ve Rauf Yektâ’dan 
öncesinde boşluğu hissedilen nazariyat konusunda önemli bir kaynak teşkil ediyordu. Günü-
müzde halen önemli bir kaynak sayılan ve sıkça başvurulan Türk Mûsikîsi’nin Nazariye ve Esas-
ları isimli eseri, öğrencisi Ekrem Karadeniz bu ders notlarından yola çıkarak hazırlamıştır.
39 Karadeniz, s. XIV.
40 Revi, s. 10.
41 Karadeniz, s. XV.
42 Revi, s. 10.
43 Özalp, a.g.e., II, 74.
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burada yetişmiştir.44 
Abdülkadir Bey 1941 yılında Şehzâdebaşı’ndaki Letâfet Apartma-
nında kurulan Türk Mûsikîsini Koruma Cemiyeti’nin kurucu üyeleri 
arasında bulundu ise de bu cemiyetin ömrü kısa oldu. Ömrünün son 
zamanlarında durakların usûl kalıbına sokulmasından üzüntü duy-
du fakat mûsikî alanında yapılan çalışmalardan memnun olarak, Türk 
Mûsikîsi’nin artık sistemleştiğine işâret ederek şu ifâdesiyle de bunu be-
lirtti: “Mûsikîmizde halledilmemiş bir mesele kalmamıştır.”45 
d. İlâhîlerin Alfabetik Listesi 
Güfte Güftekâr Bestekâr Makam Usûl Cilt No Sayfa Form
A Benim Sevgili 
Mevlâm Sabâ Düyek 2 177 113 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Zekâî Dede Acemaşîran Düyek 8 792 67 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Dellâlzâde Bestenigâr Düyek 9 898 86 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Irak Düyek 7 688 74 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Nevâ Düyek 9 966 196 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Sabâ Düyek 2 179 115 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Segâh Düyek 5 457 55 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Isfahan Sofyan 4 345 18 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Zekâî Dede Sabâ Sofyan 2 198 140 İlâhi
A Sultânım Sen 
Var İken Yûnus Emre Uşşak Sofyan 9 984 220 İlâhi
Âb-I Tevhid İle 
Dilden Mâsivâ Yahyâ Beste-Isf. Düyek 7 666 35 İlâhi
Âb-I Tevhid İle 
Dilden Mâsivâ Yahyâ Irak Düyek 7 680 58 İlâhi
Aceb Bu Benim 
Cânım Yûnus Emre Mâhur Düyek 1 83 143 İlâhi
Aceb Değil Deli Olsa Yûnus Emre Isfahan Aksak 4 337 7 Usûl ilahisi
Aceb Hayrân Oldum 
Aşka Ümmî Sinân Dügâh Devr-i Hindi 2 149 72
Cumhur 
İlâhi
Acı Yâ Rab Şu 
Müslüman Eline
Tahirü'l-
Mevlevî
Abdülkâdir 
Töre Bestenigâr Düyek 9 889 70 İlâhi
Aç Gözün Dildâra 
Bak Niyâzî-i Mısrî Bestenigâr Evsat 9 881 56
Cumhur 
İlâhi
44 Gültekin Oransay, “Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Geleneksel Sanat Mûsikîmiz”, Cumhuriyet Dö-
nemi Türkiye Ansiklopedisi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1983) VI, 1504.
45 Revi, s. 11.
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Açıldı Çün Bezm-i 
Elest
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Sazkâr
Devr-i 
Revan 1 70 122 İlâhi
Açıldı Çün Bezm-i 
Elest
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Nevâ Düyek 3 317 151 İlâhi
Açıldı Çün Bezm Aziz Mahmud Hüdâyî Nevâ Düyek 3 327 165 İlâhi
Açıldı Çün Bezm Aziz Mahmud Hüdâyî Nevâ Sofyan 3 331 170 İlâhi
Adım Adım İleri Beş 
Âlemden Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Uşşak Sofyan 3 269 76 İlâhi
Adımı Dosttan Yana 
Atalım
İsmail Hakkı 
Bey Segâh Düyek 5 454 52 İlâhi
Adîl ü Fâsik ü Fâcir Edhem Ef. (Hacı Şeyh) Hüseyni Düyek 6 578 58 Tevşih
Aftâb-i Subh-i Mâ 
Evhâ Nazîm Hâfız Post Rast Evsat 1 3 22 Tevşih
Ağla Ey Dil Ağla 
Yalvar Sen
Dr.Ziya C. 
Büyükaksoy
İzzeddin 
Hümâyî Bey
Şedd-i 
Araban
S. Devr-i 
Hindi 9 1005 249 İlâhi
Âh Ey Sipihr-i 
Gaddâr Vey 
Zekâî 
Ef(Sünbüli 
Şeyhi)
Nihâvend Düyek 2 134 51 İlâhi
Ahvâl-i Serencâmım 
Bu Saate Niyâzî-i Mısrî Muhayyer Düyek 6 639 149 İlâhi
Aldanma Dünya 
Vârına Sâbit Zekâî Dede Nevrûz Düyek 8 836 134 İlâhi
Aldın mı Safâ İle Kenzî Beyâtî Düyek 3 301 125 İlâhi
Alemdâr-i Kerîm 
Şâh-i İkl. İlhâmî
İsmail Hakkı 
Bey Hüzzâm Düyek 5 525 157 İlâhi
Âlem-i Ervâhta 
Oldum Ehl-i Beyte
Ali Rıza 
Şengel Beyâtî Evsat 3 282 94 İlâhi
Âlemi Yoktan Var 
Eden Acemaşîran Yürük Semâî 8 795 70
Cumhur 
İlâhi
Âlemler Nûra Gark 
Oldu Yûnus Emre
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Rast Evsat 1 12 40 Tevşih
Âlemlerin Îcâdına 
Oldu Sebep Himmetî Hüsam Ef. Uşşak Düyek 9 986 223 İlâhi
Âlemlerin Sultanı Seyyid Seyfi Abdülkâdir Töre Irak Düyek 7 689 75 İlâhi
Alil ü Âsi Vü Fâsık 
Gedâyım
Hacı Edhem 
Ef. (Şeyh) Sûznâk Evsat 2 106 12 Tevşih
Alîm Allah Azîm 
Allah Kuddûsî
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Segâh Düyek 5 460 58 İlâhi
Allah Adın 
Zikredelim Evvelâ
Süleyman 
Çelebi Irak Düyek 7 687 72 İlâhi
Allah Bize Lutf Etti 
Şükür Elh. Bağdâdî Segâh Sofyan 5 469 69 Şükriye
Allah Emrin Tutalım Yûnus Emre Zekâi Dede Mâhur Düyek 1 97 165 Cumhur İlâhi
Allah Emrin Tutalım Sertarîkzâde İzzeddin Hümâyî Bey Rehâvî Düyek 1 60 109 İlâhi
Allah Emrin Tutalım Yûnus Emre Zekâî Dede Uşşak Sofyan 3 264 69 İlâhi
Allâh'ım Sultânım 
Aşkın Ver Halîl İhsan Bey Segâh Düyek 5 448 45 İlâhi
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Allahü Rabb-i 
lâ-yezâl
İkbâlî(II.
Mustafa) Evc Düyek 7 710 110 İlâhi
Alma Tende Cânımı Yûnus Emre Hâlit Bey (Sermüezzin) Evc Sofyan 7 731 134 İlâhi
Andelîb Olmak 
Dilersen Hakkı III. Selim Rast Nîm Evsat 1 16 50
Cumhur 
İlâhi
Andelib-i Bâğ-i 
Hicran Kâmil Zekâî Dede Hüseyni Evsat 6 555 18
Cumhur 
İlâhi
Arabda Seyyidü'l-
Kavme Duhûl Kenzî Zekâî Dede Segâh Devr-i Hindi 5 438 32 Tevşih
Arayı Arayı Bulsam 
İzini Yûnus Emre Sabâ Sofyan 2 189 129 İlâhi
Arşı Tâk-İ 
Meskenindir Rıf 'at Bey
Rıf 'at Bey
(Sermüezzin) Hüseyni Düyek 6 591 79 İlâhi
Arz-ı Hâl İçin Sultâna 
Geldim Kuddûsî Latif Ağa Acemaşîran Düyek 8 782 49 İlâhi
Âşık Olan Ciğerin 
Âteşe Dağlar Hakkı
Nûri Bey 
(Bolâhenk) Dügâh Evsat 2 146 68
Cumhur 
İlâhi
Âşık Sana İns ü Melek Beyâtî Düyek 3 297 120 Tevşih
Âşık-i Sâdık Gürûh-i 
Mustafa
Rakım Ef. 
(Şeyh) Gülizâr Düyek 6 621 123 İlâhi
Âşık-i Şûride-Meşreb 
Etti Afir Ef. Mâhur Düyek 1 98 166 İlâhi
Âşık-I Yezdân Der 
Allah Allah Kuddûsî
Ali Rıza 
Şengel Gerdâniye Düyek 8 851 154 İlâhi
Âşıklar Sadıklar 
İşitmiş Olsun
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Nikrîz Nîm Hafif 2 125 38 İlâhi
Aşk Bezirgânı 
Sermâye Cânı Yûnus Emre Lâtif Ef. Hüzzâm Düyek 5 524 156 İlâhi
Aşk Bezirgânı 
Sermâye Cânı Yûnus Emre Muhayyer Düyek 6 640 150 İlâhi
Aşk Bezirgânı 
Sermâye Cânı Yûnus Emre Uşşak Düyek 3 249 51 İlâhi
Aşk Elinden Doğdu 
Geldi
Dr.Ziya C. 
Büyükaksoy
İzzeddin 
Hümâyî Bey Beyâtî Devr-i Hindi 9 1007 252 İlâhi
Aşk Elinden Doğdu 
Geldi
Dr.Ziya C. 
Büyükaksoy
Necib Bey 
(Neyzen)
Şedd-i 
Araban Düyek 9 1006 251 İlâhi
Aşk İle Âşık Gül'izâr 
Oldu İzzî Hümâyûn Devr-i Hindi 4 398 97
Cumhur 
İlâhi
Aşk İle İki Cihanda 
Şâh Olan Gelsin Sünbülî
Nâfiz Bey 
(Hacı) Mâhur Evsat 1 81 139
Cumhur 
İlâhi
Aşk İle İki Cihanda 
Şâh Olan Gelsin Sünbülî
Ahmed Ef. 
(Âşık Hâfız) Sûznâk Düyek 2 115 24 İlâhi
Aşk İle Ol Âşıkı Eşrefoğlu Rûmî Hüseyni Düyek 6 599 89 İlâhi
Aşk Neyledi Şevk 
Neyledi Hüzzâm Düyek 5 523 155 İlâhi
Aşk Odu Kâr Etti 
Câna Lâtif Ef. Rast Düyek 1 20 54 İlâhi
Aşk-ı Ma'şûku 
Edelden İhtiyâr
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hümâyûn Evsat 4 396 94
Cumhur 
İlâhi
Aşkın Aldı Benden 
Beni Yûnus Emre Sabâ Sofyan 2 193 134 İlâhi
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Aşkın Dâdı 
Gönlümde Aziz Ef. Beyâtî Evsat 3 286 102
Cumhur 
İlâhi
Aşkın Dâdı 
Gönlümde Aziz Ef.
Abdullah 
Dede Hüzzâm Düyek 5 529 162 İlâhi
Aşkın Dâdı 
Gönlümde Aziz Ef. Sabâ Düyek 2 174 110 İlâhi
Aşkın Dâdı 
Gönlümde Aziz Ef. Uşşak Sofyan 3 272 80 İlâhi
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Hüseyni Düyek 6 595 84 İlâhi
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Hûzî Sofyan 3 314 147 İlâhi
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Sûznâk Düyek 2 114 23 Tevhid İlâhisi
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Hümâyûn Sofyan 4 413 113 Tevhid İlâhisi
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Ahmed Ef. (Aşık) Beste-Isf. Düyek 7 667 38 Tevşih
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Ahmed Ef. (Aşık) Ferahnâk Düyek 7 745 152 Tevşih
Aşkın İle Âşıklar Yûnus Emre Hüzzâm Düyek 5 518 150 Usûl ilahisi
Aşkın Meyine Ben 
Kana Geldim Niyâzî-i Mısrî
Sultan III. 
Selim Şevkutarab Ağır Düyek 8 800 78 İlâhi
Aşkın Meyine Kandın 
N'oldun Azîzi Hicâz Sofyan 4 380 70 İlâhi
Aşkın Odu Ciğerimi Eşrefoğlu Rûmî Hüzzâm Düyek 5 521 153 İlâhi
Aşkın Tadı Gönlümde Aziz Ef. Ali Rızâ Bey (Nâyî) Bûselik Sofyan 9 931 138 İlâhi
Aşkınla Cânım 
Bendedir Bende Nûrî Şevkutarab Ağır Düyek 8 801 80 İlâhi
Aşkınla Cihan Beste Nûrî Dede Ef. Rast Sofyan 1 47 89 İlâhi
Aşkınla Çâk Olsa 
Bu Ten
Seyyid 
Nizamoğlu
Nâfiz Bey 
(Hacı) Uşşak Düyek 3 255 58 İlâhi
Aşkınla Yandır 
Sultânım Allah Zekâi Dellâlzâde Irak Muhammes 7 670 44 İlâhi
Âteş Nezened Der 
Dil-i Mâ Mevlânâ Acemaşîran Düyek 8 783 50 İlâhi
Âyâ Gâfil Aç Gözünü 
Bir Bak
Eşrefoğlu 
Rûmî
Şakir Ef. 
(Hopçuzâde) Hicâz Düyek 9 978 210 İlâhi
Âyetinin Safhasında 
Gör Ne Yazmış Nesîmî Hüzzâm Düyek 5 533 169 İlâhi
Âyetinin Safhasında 
Gör Ne Yazmış Nesîmî Hüzzâm Düyek 5 544 187 İlâhi
Ayırma Beni Senden 
Yaradan Yûnus Emre
Ramazan Ef. 
(Hacı) Mâhur Düyek 1 85 145 İlâhi
Azam-i Nûr-i 
Hudâ'sın Bestenigâr Düyek 9 904 96 İlâhi
Bâbına Düştüm 
Dahîlek Lâtif Ef. Rast Düyek 1 41 83 İlâhi
Bağdat'tan Yürüdü 
Dil-Küşâ İle Uşşak Nim Sofyan 9 988 226 İlâhi
Bâğ-I Cemâle Çün 
Erem Nûrî
Fâik Bey 
(Hacı) Zirgûle Düyek 4 418 120 İlâhi
Bâğ-i Maârif İçreyiz Kâmil Zekâî Dede Rast Düyek 1 30 68 İlâhi
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Bâğ-i Maârif İçreyiz Kâmil Zekâî Dede Sâzkâr Düyek 8 816 100 İlâhi
Bağrımdaki Biten 
Başlar Seyfullah Hüzzâm Düyek 5 534 170 Tevşih
Bahr-i Aşka Bî-
Karârım Hakkı 
Rıza Ef. 
(Şeyh) Nihâvend Evsat 2 133 49 Tevşih
Bahr-i Cürme Daldı 
Zâtım
Eyyûbî 
Mehmet Ef. Rast Evsat 1 5 26 Tevşih
Bahr-i Tevhîdde 
Bulan Dürr-İ Yetim
Derviş 
Ahmed Segâh Nîm Evsat 5 435 28
Cumhur 
İlâhi
Bahr-i Tevhîdde 
Bulan Dürr-İ Yetim
Derviş 
Ahmed Sabâ Sofyan 2 192 133 İlâhi
Bakıp Cemâl-i Yâre Niyâzî-i Mısrî Ali Şîruganî Dede Acemaşîran Yürük Semâî 8 796 71
Cumhur 
İlâhi
Baktım Ben Ol 
Mihrâba Ziyâ
İsmail Hakkı 
Bey Bûselik Düyek 9 928 135 İlâhi
Bana Cânan Gerek 
Şol Can Gerekmez
Cemâl-i 
Halvetî
Kemal 
Ef. (Balat 
Şeyhi)
Mâhur Düyek 1 88 151 İlâhi
Bârekallah Dü 
Cihânın Serveri Fevzî Zekâî Dede Sûz-i Dilârâ Düyek 1 78 136 Tevşih
Başlan Bismillâh İle İsmail Hakkı Bey Uşşak Sofyan 3 273 81 İlâhi
Be-Câdır Zâtına 
Hatm-i Nübüvvet
İsmail ef. 
(Müezzin) Hicâz Düyek 4 366 51 Tevşih
Behey Kardeş Hakkı 
Bulam Mı Yûnus Emre
Hüseyin Ef. 
(Tosunzâde) Gülizâr Evsat 6 618 118
Cumhur 
İlâhi
Ben Ben Değilim Ben 
Dediğim Sensin
Mustafa 
Nakşî Ef. Zekâî Dede Uşşak Sofyan 3 265 70 İlâhi
Ben Bilmez İdim 
Gizli Ayan
Ahmed Dede 
(Köse) Dede Ef. Sûznâk Düyek 2 117 27 İlâhi
Ben Bilmez İdim 
Gizli Ayân
Ahmed Dede 
(Köse)
Ali Rıza 
Şengel Acemaşîran Çifte Düyek 8 759 18 İlâhi
Ben Bilmez İdim 
Gizli Ayân
Ahmed Dede 
(Köse)
Selânikli 
Şevket Bey Ferahnâk Düyek 7 744 151 İlâhi
Ben Bu Aşka Düşeli Yûnus Emre Beyâtî Nîm Evsat 3 289 106 Cumhur İlâhi
Ben Câm-ı Aşkı İçtim Sezâî Yusuf Bey Segâh Düyek 5 458 56 İlâhi
Ben Dervişem Diyene Yûnus Emre Çârgâh Düyek 2 216 162 İlâhi
Ben Dervişem Diyene Yûnus Emre Sabâ Sofyan 9 992 231 İlâhi
Ben Dervişem Diyene Yûnus Emre Zirgûle Sofyan 4 420 124 İlâhi
Ben Dost Hevasına 
Düştüm
Eşrefoğlu 
Rûmî
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Rast Düyek 1 38 78 İlâhi
Ben Dost İle Dost 
Olmuşam Yûnus Emre Tebrîz Düyek 1 66 117 İlâhi
Ben Harâbât Ehliyim 
Yoktur Hakkı
Ali Bey 
(Beylikçi) Nikrîz Evsat 2 124 36
Cumhur 
İlâhi
Ben Kabûl Olmaz 
İsem Hâlim Tal'at Bey Mâhur Düyek 1 92 159 İlâhi
Ben Yürürüm Yana 
Yana Yûnus Emre Acem Bûs. Düyek 8 824 113 İlâhi
Ben Yürürüm Yana 
Yana Yûnus Emre Acemaşîran Düyek 8 768 34 İlâhi
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Ben Yürürüm Yana 
Yana Yûnus Emre Dede Ef. Arazbâr Düyek 8 846 146 İlâhi
Ben Yürürüm Yana 
Yana Yûnus Emre Şevkefzâ Düyek 8 810 91 İlâhi
Bendesi Olmak 
Saâdettir
İsmail Hakkı 
Bey Rast Düyek 1 25 61 İlâhi
Benem Ol Aşk Bahrisi Yûnus Emre Irak Düyek 7 683 65 İlâhi
Benem Ol Aşk Bahrisi Yûnus Emre Irak Düyek 7 686 70 İlâhi
Benem Ol Aşk Bahrisi Yûnus Emre Irak Sofyan 7 694 84 İlâhi
Benem Ol Aşk Bahrisi Yûnus Emre Sabâ Düyek 2 178 114 İlâhi
Benem Ol Aşk Bahrisi Yunus Emre Irak Düyek 7 691 80 İlâhi
Beni Bu Nefsim 
Eyledi Hayran Seyyid Seyfi
Şedd-i 
Araban Düyek 9 865 24 İlâhi
Benim Adım Dertli 
Dolap Yûnus Emre Uşşak Dolap 9 959 185 İlâhi
Benim Mecnûn-Sıfat 
Leylâ'sı Gülşenî Dede Ef. Râhatü'l-Er. Çenber 7 746 154 İlâhi
Benim Mîsâk ü 
Peymânım Sâdî
Yaşar Ef. 
(Zâkir) Hicâz Düyek 4 370 56 İlâhi
Benim Ol Aşk Bahrîsi Yûnus Emre Sabâ Düyek 2 169 104 İlâhi
Benimdir Cümle 
İsyân ü Kabâhat
Ali Rıza 
Şengel Sûznâk Düyek 2 119 30 Tevşih
Bezm-i Akdes 
Meskenindir
Abdülkâdir 
Töre Bestenigâr Düyek 9 886 66 İlâhi
Bıraktım Aşkın İle 
Nâm ü Ârım Mahvî
İsmail Hakkı 
Bey Ferahnâk Evsat 7 737 142 Tevşih
Bihamdillah Derim 
Allah Şems Tebrizî Segâh Düyek 5 445 42 İlâhi
Bihamdillah Direm 
Allah Şems Tebrizî Hümâyûn Sofyan 4 411 111 İlâhi
Bihamdillah Ki 
İslâmım Şems-i Tebrizi Hicâz Düyek 9 980 213 İlâhi
Bihamdillah Ki 
İslâmım Seyfî Sabâ Düyek 9 973 203 İlâhi
Bihamdillah Ki 
İslâmım Seyfî Sabâ Sofyan 2 194 135 İlâhi
Bildin mi Bunu Böyle Eşref Hüseyni Sofyan 6 605 98 İlâhi
Bilirim Bende Sensin 
Allâh'ım Sezâî Dellâlzâde Rast Sofyan 1 48 90 İlâhi
Bir Fenâ Dünya 
imişsin Böyle  
İsmail Hakkı 
Bey Muhayyer Düyek 6 641 151 İlâhi
Bir İlâhî Devrân 
Olsun Kaimî Isfahan Sofyan 4 343 16 İlâhi
Bir İsmi Mustafa Bir 
İsmi Ahmed Derviş Mûsâ Sabâ Sofyan 2 191 131 İlâhi
Bir İsmi Mustafa Bir 
İsmi Ahmed Derviş Mûsâ Hüseyni Evsat 6 554 16 Tevşih
Bir İsmi Mustafa Bir 
İsmi Ahmed Derviş Mûsâ Dede Ef. Uşşak Evsat 3 235 28 Tevşih
Bir Mehin 
Bendesiyim
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Muhayyer Devr-i Hindi 6 632 140 Tevşih
Bir Merd-i Hakk'ı Bul Lâtif Ef. Sûznâk Düyek 2 109 18 İlâhi
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Bir Muazzam 
Pâdişahsın Ki Selâmî Zekâî Dede Canfezâ Evsat 2 205 145 İlâhi
Bir Muazzam 
Pâdişahsın Ki Selamî Zekâî Dede Şevkutarab Evsat 8 798 73 Tevşih
Bir Nazar Kıl Halime Nakşî Gülizar-Bûs. Zincir 6 627 131 Tevşih
Bir Pâdişâha Kul Ol 
Kim Mülkü
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
İsmail Hakkı 
Bey Mâhur Düyek 1 96 164 İlâhi
Bir Pîri Muazzamdır
Hasan Ef. 
(Enderûnî 
Hâfız)
Hüzzâm Sofyan 5 546 190 İlâhi
Bir Şehre Erişti Yolum Niyâzî-i Mısrî Hicâz aşîran Düyek 8 758 16 İlâhi
Bir Tahta Yaratmışsın Yûnus Emre İsmail Hakkı Bey Nevâ Sofyan 3 320 154 İlâhi
Bir Yüze Düş Oldu Niyâzî-i Mısrî  Hüseyin Ef. (Tosunzâde) Hüseyni Nîm Evsat 6 567 40
Cumhur 
İlâhi
Birdir Hakk İlâh Bir 
Resûlallah
Nâyî Şeyh Ali 
Rıza Ef.
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Nihâvend Düyek 2 136 53 İlâhi
Bî-Vücûdum Aşk 
Odu Bilsem Gülşenî Evc Sofyan 7 733 136 İlâhi
Biz Çâker-i Dirîne-i 
Mahbûb-i Hud. Hüzzâm Düyek 5 527 160 İlâhi
Biz Hatm-İ Hâce 
Ederiz
Kâmil Ef. 
(Şeyh) Zekâi Dede Kûçek Düyek 4 351 26 İlâhi
Biz Teşne-İ Sahbâ-Yı İsmail Hakkı Bey Hüseyni Evsat 6 558 24
Cumhur 
İlâhi
Boyadı Sînemi Al 
Kana Fehmi Ârif Ef. Rast Evsat 1 9 34
Cumhur 
İlâhi
Bu Aşk Bir Bahr-i 
Ummandır Seyfullah
Yusuf Ef. 
(Şeyh) Bûselik Düyek 9 930 137 İlâhi
Bu Aşk Bir Bahr Seyfullah Nihâvend Düyek 2 137 54 İlâhi
Bu Aşk Bir Bahr Seyfullah Segâh Sengin Semâî 5 440 35 İlâhi
Bu Can Teşne Visâl Recâî Ef. Ali Şirugâni Dede Uşşak Nîm Evsat 3 240 36 Tevşih
Bu Dünyâya 
Neyegeldin
İsmail Hakkı 
Bey Evc Sofyan 7 734 137 İlâhi
Bu Gönlüm Şehrini 
Seyran Ederken
Ali Kemter 
(Nasûhizâde) Uşşak Evsat 3 239 35
Cumhur 
İlâhi
Bu Gülşende Hezâr Nafîhî Ahmed Ef. (Aşık) Rast Nîm Evsat 1 15 48 Tevşih
Bu Hulk İle Ey Kişi Mustafa Ef. (Lâmekânî) Hüseyni-Aşi. Düyek 6 615 114 İlâhi
Bu Mâtemde Olan 
Derd İle Hüseyni Evsat 6 560 28
Cumhur 
İlâhi
Bu Mihnetgâh-i 
Âlemde
Seyfeddin 
Ef. (Şehzâde) Hüzzâm Evsat 5 499 120 Tevşih
Bu Şeb Hurşîd-İ 
Evreng-İ Risâlet
Abdurrahman 
Refîa Ef.
Ahmed Ef. 
(Zâkir) Rast Düyek 1 22 56 Tevşih
Bu Zulmet Def ' ü Ref ' 
Olsun İlhâmî
Edhem Ef. 
(Hacı Şeyh) Sûznâk Düyek 9 957 182 İlâhi
Bugün Ben Olmuşum 
Âşık Kuddûsî
Hafız 
Osman Ef.
Şehnâz-
Hâve. Devr-i Hindi 9 912 108
Cumhur 
İlâhi
Bugün Ben Sevmişim Kuddûsî Ali Rızâ Bey (Nâyî) Bûselik Düyek 9 927 133 İlâhi
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Bulan Özünü Gören 
Yüzünü Niyâzî-i Mısrî İzzettin Ef. Evc Düyek 7 726 129 İlâhi
Buyruğun Tut 
Rahmân'ın
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Şehâbeddin 
Ef. (Şeyh) Hicâz Sofyan 4 379 68 İlâhi
Buyruğun Tut 
Rahmân'ın
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hicâz Sofyan 4 389 82 İlâhi
Buyruk Senin Fermân 
Senin
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Dellâlzâde Şehnâz Düyek 9 920 122 İlâhi
Cân ü Dil Şehrin 
Ezelden Fenâyî
Sahhâf Hâfız 
Ef. Tebrîz Evsat 1 64 114
Cumhur 
İlâhi
Can Yine Bülbül Oldu Niyâzî-i Mısrî Sâzkâr Mâye Düyek 8 853 158 İlâhi
Can Yine Bülbül Oldu Niyâzî-i Mısrî Nevâ Sofyan 3 319 153 İlâhi
Cânân İlinin 
Güllerinin Bağı Şemsî Gülizâr Düyek 6 625 128 İlâhi
Candan Âşık Oldum 
Vechi Gülüne Kenzî Bestenigâr Evsat 9 882 58 Tevşih
Canım Kurban Olsun 
Senin Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Hüseyni Düyek 6 577 57 Tevşih
Cem Olmuş 
Dervişleri
Eşrefoğlu 
Rûmî
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Hicâz Düyek 9 997 237 İlâhi
Cem Olmuş 
Dervişleri
Eşrefoğlu 
Rûmî Talat Bey Hüseyni Düyek 6 596 85 İlâhi
Cem Olmuş 
Dervişleri
Eşrefoğlu 
Rûmî Uşşak Sofyan 3 266 71 Usûl İlâhisi
Cem' Olmuş 
Dervişleri
Eşrefoğlu 
Rûmî
İhsan Bey 
(Şeyh) Acemaşîran Düyek 8 770 37 İlâhi
Cemâlin Âleme 
Mihr-i Münevver Sahvî
Nûri Bey 
(Bolâhenk) Irak Evsat 7 696 86 Tevşih
Cemâlin Aşkına 
Düşmüş Veliyyûddin
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Acem Düyek 8 821 109 İlâhi
Cemâlin Dîdeme 
Dâim Ola
Muhyiddin 
Bey Kâzım Bey
Nevâ-
Bûselik Sofyan 9 991 229 İlâhi
Cemâlin Gülşen-İ 
Feyz ü Atâdır Şerîfî
Mehmed Ef. 
(Kadı) Nühüft Evsat 9 872 36 Tevşih
Cemâlin Nûruna 
Nisbet Güneş Sezâî
İsmail Hakkı 
Bey Hicâz Evsat 4 361 43 Tevşih
Cemâlin Nûruna 
Nisbet Güneş Sezâî
Mes'ûd Ef. 
(Şeyh) Hüzzâm Evsat 5 500 122 Tevşih
Cemâlin Şem'ine 
Mevlâ Mahvî Acemaşîran Evsat 8 765 28
Cumhur 
İlâhi
Cenâb-i Cibrîl Oldu 
Delîlin
İsmail Hakkı 
Bey Şehnâz Evsat 9 915 113 Tevşih
Cenâb-i Pâkine Lâyık 
Amel Yok
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Zekâî Dede Hicâz Sofyan 4 386 77 İlâhi
Cenâbındır Şeh-i 
Pâkize Meşreb Vâsıf
Ali Rıza 
Şengel Nihâvend Evsat 2 132 47 Tevşih
Cenâbındır Şeh-i 
Pâkize-Meşreb Vâsıf
Sultan III. 
Selim Şevkutarab Evsat 8 799 76 Tevşih
Ciğere Mâr-i Hevâ 
Zahm Urdu
İsmail Hakkı 
Bey Bestenigâr Nim Sofyan 9 910 105 İlâhi
Cihan Câm-i Felek İsmail Hakkı Bey Rast Düyek 1 21 55 İlâhi
Cihâna Mahz-i 
Rahmettir
Hüseyin 
Vassaf Bey
İsmail Nısfet 
(Hafız) Hicâz Düyek 9 995 235 İlâhi
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Cihânda En Büyük 
Nimet
Hüseyin 
Vassaf Bey Kâzım Bey Hüzzâm Düyek 9 1001 243 İlâhi
Cümle Âlem Âşina Şemsî Ali Şîruganî Dede Muhayyer Devr-i Hindi 6 633 142
Cumhur 
İlâhi
Cümle Huccâc İle 
Giydik Yine Kuloğlu Sabâ Devr-i Hindi 2 182 119
Cumhur 
İlâhi
Cümle Huccâc İle 
Giydik Yine Kuloğlu Muhayyer Evsat 6 631 137
Cumhur 
İlâhi
Çalabım Bir Şar 
Yaratmış
Hacı 
Bayrâm-ı Velî Nevrûz Evsat 8 827 118
Cumhur 
İlâhi
Çıktım Erik Dalına 
Onda Yedim Üzümü Yûnus Emre Hüzzâm Düyek 5 528 161 İlâhi
Çok Şükürler Olsun Ali Rıza Şengel Ferahnâk Nîm Evsat 7 739 146
Cumhur 
İlâhi
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Ruşenî
Ali Rıza 
Şengel Çârgâh Ağır Düyek 2 214 158 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Ruşenî
Ali Rıza 
Şengel Mâhur Çenber 1 79 137 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Arazbâr Düyek 8 847 148 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Arazbâr Düyek 8 848 150 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Bestenigâr Düyek 9 905 98 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Bûselik Düyek 9 926 132 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Ruşenî Beste Atîk Çârgâh Düyek 2 217 163 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Hüzzâm Düyek 5 540 180 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Mâhur Düyek 1 87 149 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Nevrûz Düyek 8 833 130 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Nühüft Düyek 9 876 46 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Sabâ Düyek 2 167 101 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî
Ali Rıza 
Şengel Sûznâk Düyek 2 120 31 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Tâhir Düyek 9 943 160 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Uşşak Düyek 3 250 52 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Ruşenî
İsmail Hakkı 
Bey Çârgâh Sofyan 2 222 169 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Hicâz Sofyan 4 376 64 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Irak Sofyan 7 693 82 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Isfahan Sofyan 4 342 14 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Itrî Rast Sofyan 1 53 98 Tevşih
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Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Segâh Sofyan 5 470 70 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî Segâh Sofyan 5 471 72 Tevşih
Çün Doğup Tuttu 
Cihan Yüzünü Rûşenî
İsmail Hakkı 
Bey Nikrîz Düyek 2 131 45 Tevşih
Çün Görüp Dervîşi 
Oldum Şeyhim Şems
Fâik Bey 
(Hacı) Sabâ Zem. Düyek 2 210 152 İlâhi
Çün Ki Bildin 
Mü'ninin Nesîmî
Esad Ef. 
(Şeyhülislam) Rast Sofyan 1 50 93 İlâhi
Çün Sana Gönlüm 
Mübtela Niyâzî-i Mısrî Gülizâr Düyek 6 623 125 İlâhi
Çün Teferrüc Eyleyip 
Çıktım Câhidî Uşşak Devr-i Hindi 3 242 40
Cumhur 
İlâhi
Dağlar İle Taşlar İle Yûnus Emre Kutbî Ef. (Şeyh) Hicâz Düyek 4 371 57 İlâhi
Dalgalandı Serden 
Aştı Nâimî
İsmail Hakkı 
Bey Uşşak Düyek 3 246 46 İlâhi
Dâver-i Aşr-i 
Muharremdir Kazım Paşa
Rıf 'at Bey
(Sermüezzin) Hicâz Sofyan 4 385 75
Muharrem 
İla.
Dâvet Etti Kûyine Kuddûsî Ali Rıza Şengel Rast-ı Cedîd Düyek 1 56 104 İlâhi
Dedim Dosta Göster 
Yüzün Alâeddin Uşşak Düyek 9 985 221 İlâhi
Deldi Bağrım 
Bülbül-İ Bîçâre Seyyid Seyfi Muhayyer-S. Nîm Evsat 6 649 166
Cumhur 
İlâhi
Derd-İ Hakk'a 
Tâlib Ol Niyâzî-i Mısrî Zekâi Dede Ferahnâk Hafif 7 736 140 İlâhi
Derdimin Dermânı 
Sensin Üftâde Ruşen Ef. Sabâ Düyek 2 172 107 İlâhi
Derdimin Dermânı 
Sensin Nasûhî İbrahim Ağa Segâh Devr-i Hindi 5 437 31 Tevşih
Derdimin Dermânı 
Sensin Nasûhî
Abdülkâdir 
Töre Tebrîz Düyek 9 955 180 Tevşih
Derdmendim 
Mücrimim Mahvî
Ali Rıza 
Şengel Acemaşîran Düyek 8 790 64 Tevşih
Derdmendim 
Mücrimim Mahvî
Ali Rıza 
Şengel Nevrûz Düyek 8 834 132 Tevşih
Derdmendim 
Mücrimim Mahvî
Ali Rıza 
Şengel Rast Düyek 1 26 62 Tevşih
Derdmendim 
Mücrimim Mahvî
İsmail Hakkı 
Bey Müsteâr Evsat 5 478 84 Tevşih
Dergâhına yâ 
Rabbenâ Tuttum Şehnâz Düyek 9 921 125 İlâhi
Derman Arardım 
Derdime Niyâzî-i Mısrî Acemaşîran Düyek 8 789 62 İlâhi
Derman Arardım 
Derdime Niyâzî-i Mısrî Nühüft Düyek 9 873 39 İlâhi
Derman Arardım 
Derdime Niyâzî-i Mısrî
İsmail Hakkı 
Bey Acemaşîran Sofyan 8 797 72 İlâhi
Dertli Olan Kullarına 
Kıl Devâ
Seyfeddin 
Ef. (Şehzâde) Ferahfezâ Nîm Evsat 8 752 8
Cumhur 
İlâhi
Derviş Olan Kişinin 
Sözleri Niyâzî-i Mısrî Dede Ef. Tebrîz Devr-i Hindi 1 69 121 İlâhi
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Dervişlerin Eğlencesi Tal'at Bey Bestenigâr Düyek 9 907 102 İlâhi
Dervişlik Baştadır 
Tacda Değişdir Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Nikrîz Düyek 2 129 43 İlâhi
Dervişlik Baştadır 
Tacda Değişdir Yûnus Emre
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Segâh Düyek 5 447 44 İlâhi
Devrân Odur Kim 
Devrini Niyâzî-i Mısrî
Ali Şîruganî 
Dede Evc Nîm Evsat 7 702 97
Cumhur 
İlâhi
Dil Beytini Pâk Eden Nûreddî Hüzzâm Düyek 5 537 175 İlâhi
Dil Hânesi Pür-Nûr 
Olur I. Ahmed
Osman Ef. 
(Hammâmî) Hicâz Düyek 4 367 53 İlâhi
Dil ü Can Hiç Karar 
Etmez Ya'kûb Isfahan Evsat 4 336 6
Cumhur 
İlâhi
Dildeki Nâr-ı 
Muhabbet Şemsî
İsmail Hakkı 
Bey Zirkeşîde Evsat 1 71 124
Cumhur 
İlâhi
Dinle Sözümü Sana 
Derim  Bestenigâr Yürük Semâî 9 909 104
Cumhur 
İlâhi
Doğdu Ol Sadr-ı 
Risâlet Niyâzî-i Mısrî
Abdülkâdir 
Töre Hüzzâm Devr-i Hindi 5 507 136
Cumhur 
İlâhi
Doğdu Ol Sadr-ı 
Risâlet Niyâzî-i Mısrî
Abdülkâdir 
Töre Şevkutarab Düyek 8 803 82 İlâhi
Doğdu Ol Sadr-ı 
Risâlet Niyâzî-i Mısrî
Ahmed Ef. 
(Zâkir) Tebrîz Düyek 1 65 116 Tevşih
Doğdu Ol Sadr-ı 
Risâlet Niyâzî-i Mısrî
Münir Ef. 
(Şeyh) Irak Sofyan 7 692 81 Tevşih
Doğdu Ol Şems-i 
Hakikat Lâtif Ağa Rast Evsat 1 11 38 Tevşih
Dolap Niçin İnilersin Yûnus Emre Abdullah Dede Rast Devr-i Hindi 1 17 51
Cumhur 
İlâhi
Dolap Niçin İnilersin Yûnus Emre Selâhaddin Gürer Nevâ Sofyan 3 321 155 İlâhi
Dost Cemâli Şem'inin 
Pervânesidir Ümmî Sinân
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Nevâ Evsat 3 322 157 Tevşih
Dost İle Ettiğin Ahdi 
Unutma
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Acemaşîran Düyek 8 787 58 İlâhi
Dostlar Bilin Şimden 
Geru
Seyyid 
Seyfullâh
Kutbî Ef. 
(Şeyh) Hüzzâm Düyek 5 538 176 İlâhi
Durman Yanalım A 
Kardeş Acemaşîran Düyek 8 781 48 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Bestenigâr Düyek 9 903 94 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Evc Düyek 7 729 132 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Zekâî Dede Gerdâniye Düyek 8 852 156 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Hüzzâm Düyek 5 517 149 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî
Ali Rıza 
Şengel Mâhur Düyek 1 93 161 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Muhayyer Düyek 6 638 148 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Segâh Düyek 5 453 51 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Suzidil Düyek 7 658 21 İlâhi
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Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Şevkefzâ Düyek 8 807 88 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî
Nâfiz Bey 
(Hacı) Şevkutarab Düyek 8 802 81 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî
Nuri Bey 
(Müezzin-i 
Şeh.)
Hümâyûn Sofyan 4 409 109 İlâhi
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Çârgâh Düyek 2 220 167 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Nevâ Sofyan 9 962 190 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Nevâ Sofyan 9 962 190 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 9 962 189 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 2 199 141 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 2 200 142 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 2 201 143 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 2 202 143 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 2 203 144 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Sabâ Sofyan 2 204 144 Savt
Durman Yanalım 
Âteş-i Aşka Hayâlî Uşşak Sofyan 9 962 189 Savt
Durman Yanalım 
Pîrim Hayâlî Dügâh-Mâye Düyek 9 940 156 Savt
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Hicâzî Irak Devr-i Kebîr 8 815 99 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Bestenigâr Düyek 9 895 81 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre Evc Düyek 7 727 130 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre Hüseyni Düyek 6 592 81 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre Zekâî Dede Muhayyer Düyek 6 636 146 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre
Arap Sâlih 
(Zâkirbaşı) Rast Sofyan 1 44 86 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yûnus Emre Uşşak Sofyan 3 263 68 İlâhi
Durmaz Yanar 
Vücûdum Yunus Emre Hüseyni Düyek 6 583 66 Savt
Durmaz Yanar 
Vücûdum Âh Et. Yûnus Emre Zekâi Dede Mâhur Düyek 1 86 146 İlâhi
Dü Cihan Gamından 
Geçen Sabâ Devr-i Hindi 2 181 117 İlâhi
Dü Cihânın Mefhari Mahfî İsmail Hakkı Bey Uşşak Sofyan 3 274 82 İlâhi
Dü Cihânın Mefhari Sabâ Düyek 9 970 200 İlâhi
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Dünyâya Geldim 
Aşkınla Cânan
Dr.Ziya C. 
Büyükaksoy
İzzeddin 
Hümâyî Bey Rast Düyek 9 1004 248 İlâhi
Dünyâya Gönül 
Verme Kuddûsî
Ali Rıza 
Şengel Yegah Düyek 9 856 9 İlâhi
Dünyaya Mağrur Kişi Yûnus Emre Hakkı Bey Sermüezzin) Evc Düyek 7 722 125 İlâhi
Düşelden Derdine 
Yoktur Kenzî Dügâh-Mâye Nîm Evsat 9 938 150 Tevşih
Düşeli Aşkın Bu 
Canım Eline
Eşrefoğlu 
Rûmî Dede Ef. Muhayyer Düyek 6 643 154 İlâhi
Düşeli Aşkın Bu 
Cânım Eline
Eşrefoğlu 
Rûmî Yusuf Çelebi Hüzzâm Muhammes 5 487 98 İlâhi
Düştü Cânâ Âkıbet Hakkı Hüseyni Devr-i Hindi 6 570 46 İlâhi
Düştü Cânâ Âkıbet Hakkı
Mehmet 
Bursevî
(Kalbûrizâde)
Hüseyni Düyek 6 585 70 İlâhi
Edelim Cevlân 
Kılalım Seyran Yûnus Emre Nevrûz Evsat 8 828 120
Cumhur 
İlâhi
Edelim Cevlân 
Kılalım Seyran Yûnus Emre Beyâtî Evsat 3 288 105 İlâhi
Eflâki Kıldı Pür-Ziyâ İsmail Hakkı Bey Evc Düyek 7 721 124 İlâhi
Eğer Halk Etmeseydi 
Zâtını Hak
İsmail Hakkı 
Bey Dügâh Evsat 2 143 63 Tevşih
Ehl-i Aşka Bir Bela 
Zindanıdır
İsmail Hakkı 
Bey Tâhir Evsat 9 942 159
Cumhur 
İlâhi
Ehl-i Aşka Bir Bela 
Zindanıdır Sûznâk
M.Devr-i 
Revân 9 956 181 Mersiye
El-Hakku Bâki İsmail Hakkı Bey Rast Düyek 1 37 77 İlâhi
El-Meded Pîrim 
Efendim Kâmil İhsan Bey Uşşak Düyek 9 960 186 İlâhi
El-Meded Pîrim 
Efendim Kâmil Zekâî Dede Uşşak Düyek 3 259 64 İlâhi
Elvedâ Şehr-İ Saadet İsmail Hakkı Bey Acemaşîran Devr-i Hindi 8 794 69
Cumhur 
İlâhi
Emin Tezekküri 
Cirânın İmam Bûsirî
Fehmi Ef. 
(Hoca) Bestenigâr Düyek 9 891 73 Şuğl
Erenlerin Sohbeti Ele 
Giresi Değil Ümmî Sinân
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Dügâh Evsat 2 147 70
Cumhur 
İlâhi
Erenlerin Sohbeti Ele 
Giresi Değil Ümmî Sinân
Mes'ûd Ef. 
(Şeyh) Sûznâk Evsat 2 107 14
Cumhur 
İlâhi
Erenlerin Sohbeti Ele 
Giresi Değil Ümmî Sinân
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Beyâtî Düyek 9 983 218 İlâhi
Erenlerin Sohbeti Ele 
Giresi Değil Ümmî Sinân
Ali Şîruganî 
Dede Hüseyni Düyek 6 598 88 Usûl ilahisi
Eser Aşkın Yeli 
Eshâra Karşı Nûrî
Mehmed Ef. 
(Yakupzâde) Beyâtî Sofyan 3 309 139 İlâhi
Esîr-i Nefs-i Bed-
Hâhım Besîm
İsmail Hakkı 
Bey Hüzzâm Düyek 5 541 182 Tevşih
Esmâ-ı İlâhiyyede Bî-
Had Hünerim Var Niyâzî-i Mısrî Zirgûle Devr-i Hindi 4 419 122
Cumhur 
İlâhi
Es-Salâ Her Kim 
Gelir Niyâzî-i Mısrî Bestenigâr Evsat 9 883 60
Cumhur 
İlâhi
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Es-Selam Ey Sâliki 
Râh-i Şerîat Seyyif Seyfî
Ali Rıza 
Şengel Segâh Düyek 5 450 48 Tevşih
Es-Selâm Ey Seyyidi İsmail Hakkı Bey Irak Evsat 7 672 47 Tevşih
Es-Selâmu Aleyke Yâ 
Şehre'l-Lutfi Segâh Evsat 5 433 24
Cumhur 
İlâhi
Es-Subhu Bedâ Min 
Tal'atihi
Muhammed 
Hanefî Hüzzâm Düyek 5 542 184 Şuğul
Estağfirullahe'l-Azîm Seyyid Nizamoğlu
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Rast Düyek 1 27 63 İlâhi
Evc-İ Himmet Güneşi Muhtar Ef. (Mektupçu)
Ali Rıfat 
Çağatay Kûçek Düyek 4 350 24 İlâhi
Evliyâ Zümresinin 
Serveri
Tevfik Ef.
(Sermüezzin) Hüseyni Düyek 6 586 71 İlâhi
Evliyâdan Yücedir 
Şâh-I Şehîdan Hicâz Evsat 4 362 45
Cumhur 
İlâhi
Evliyanın Ser-Bülendi Abdülkâdir Töre Hüseyni Evsat 6 566 39
Cumhur 
İlâhi 
Ey Acep Bilsem Nedir Eşrefoğlu Rûmî Hüseyni Çenber 6 550 9 İlâhi
Ey Acep Bilsem Nedir Eşrefoğlu Rûmî Evc Düyek 7 713 114 İlâhi
Ey Acep Kudret Beni 
Kılmıştır Sırrı
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Segâh Düyek 9 999 240 İlâhi
Ey Allahım Beni 
Senden Ayırma
Eşrefoğlu 
Rûmî Irak Evsat 7 671 46
Cumhur 
İlâhi
Ey Âşık-ı Cemâlullah  İsmail Hakkı Bey Beste-Isf. Düyek 7 668 40 İlâhi
Ey Âşıkı Dildâde Sezâî Segâh Çifte Düyek 5 425 8 İlâhi
Ey Âşıkı Dildâde Sezâî Segâh Sofyan 5 463 62 İlâhi
Ey Aşık-ı Sadıklar Seyyid Nizamoğlu
Abdülkâdir 
Töre Hüseyni Düyek 6 603 95 İlâhi
Ey Aşık-ı Sadıklar Derviş Himmet Tâhir Nim Sofyan 9 944 161 İlâhi
Ey Aşık-ı Sadıklar Yûnus Emre Arap Sâlih (Zâkirbaşı) Rast Düyek 1 34 74 İlâhi
Ey Aşık-ı Sadıklar Derviş Himmet Segâh Sofyan 5 464 63 İlâhi
Ey Âşık-i Şeb-Zinde Osman Ef. (Hammâmî) Rast-ı Cedîd Düyek 1 55 102 İlâhi
Ey Âşıklar Ey Âşıklar Yûnus Emre Mes'ûd Ef. (Şeyh) Hicâz Sofyan 4 387 79 İlâhi
Ey Âşıklar Kalkın 
Tevhîd Edelim
Ali Rıza 
Şengel Segâh
Devr-i 
Revan 5 436 30 Usûl ilahisi
Ey Bu Cümle Kâinâtı 
Var Eden Kuddûsî
İsmail Hakkı 
Bey Şevkefzâ Evsat 8 806 86
Cumhur 
İlâhi
Ey Bu Gönlüm 
Şehrini Bin Lutf İle
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Acem-Kürdî Darbeyn 8 843 142
Cumhur 
İlâhi
Ey Bülbül-i Nâlende Sezâî Hasan Ağa (Enfî) Hümâyûn Düyek 4 404 104 İlâhi
Ey Bülbül-i Şeydâ 
Yine Efgâna Mı Niyâzî-i Mısrî
Abdülkâdir 
Töre Hüzzâm Düyek 5 514 144 İlâhi
Ey Bülbül-i Şeydâ 
Yine Efgâna Mı Niyâzî-i Mısrî
Ali Rıza 
Şengel Hümâyûn Sofyan 4 416 117 İlâhi
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Ey Cân İle Cânânım Hüseyni Düyek 6 579 59 Savt
Ey Cemâlin Pertev-
Endâz-I Semâvât Fazlı
Osman 
Fazlı Ef. Çârgâh Evsat 2 212 155 Tevşih
Ey Cihan-Ârâ Hâlim 
Nic'olur Hakkı Hüzzâm Düyek 5 522 154 İlâhi
Ey Derde Dermân 
Dermânım Dede Ef. Suzidil Düyek 7 654 14 İlâhi
Ey Derde Derman 
İsteyen
Rakım 
Elkutlu Karcığar Düyek 6 630 135 İlâhi
Ey Derdimin 
Dermânı
Fâik Bey 
(Hacı)
Fâik Bey 
(Hacı) Müsteâr Düyek 5 483 92 İlâhi
Ey Dertlilerin 
Derdine Dermân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hüzzâm Sofyan 5 545 188 İlâhi
Ey Dervişim Diyen 
Kişi
Eşrefoğlu 
Rûmî
Şakir Ef. 
(Hopçuzâde) Rast Düyek 1 32 71 İlâhi
Ey Dervişler Ey 
Kardeşler Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Uşşak Çifte Düyek 3 227 13 İlâhi
Ey Dil Bize Ver Bir 
Haber Nûrî
İsmail Hakkı 
Bey Hüseyni Düyek 6 597 87 İlâhi
Ey Dil Bu Yeter İki 
Cihanda
Fâik Bey 
(Hacı) Şevkefzâ Düyek 8 809 90 İlâhi
Ey Dil Eyle Cân Ü 
Dilden Hâfız
İsmail Hakkı 
Bey Canfeza Devr-i Hindi 8 757 15 İlâhi
Ey Enbiyâlar Serveri Yûnus Emre Segâh Düyek 5 446 43 İlâhi
Ey Enbiyâlar Serveri Yûnus Emre Uşşak Sofyan 3 267 72 Tevşih
Ey Fedâyı Tu Hem Dil 
ü Hem Cân
Aziz Bey 
(Tanbûrî) Segâh Düyek 5 443 39 İlâhi
Ey Gâfil Uyan 
Rihlet-İ Nâgâhı 
Unutma
Şemsî Dede Ef. Segâh Düyek 5 459 57 İlâhi
Ey Garip Bülbül 
Diyârın Kandedir Niyâzî-i Mısrî
Ali Rıza 
Şengel Gülizâr Nîm Evsat 6 619 120
Cumhur 
İlâhi
Ey Garip Bülbül 
Diyârın Kandedir Niyâzî-i Mısrî
Ali Şirugâni 
Dede Hicâz Düyek 4 373 60 İlâhi
Ey Gönül Aşka Çevir 
Gel Yüzünü
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Sabâ Sofyan 2 186 124 İlâhi
Ey Gönül Bir Derde 
Düş
Eşrefoğlu 
Rûmî
Ali Şîruganî 
Dede Evc Düyek 7 709 108 İlâhi
Ey Gönül Gel 
Gayrıdan Geç Niyâzî-i Mısrî
Şakir Ef. 
(Hopçuzâde) Beyâtî Düyek 3 299 122 İlâhi
Ey Gönül Gûş 
Eyle Gel Niyâzî-i Mısrî Dede Ef. Suzidil Yürük Semâî 7 652 10 İlâhi
Ey Gönül Rağbet 
Edersen
Ali Bey 
(Derviş) Hüseyni Hafif 6 549 8 İlâhi
Ey Gönül Yandın 
Yine Pervâne
Ahmed Ef. 
(Aşık) Evc-Bûselik Muhammes 7 735 138 İlâhi
Ey Habîb-i  Kibriyâ Mehmet Ef. (Şeyh) Ferahfezâ Evsat 8
751-
2 6 Tevşih
Ey Hakîkat Erenleri 
Dost Elinin Üftâde Dede Ef. Nikrîz Düyek 2 128 42 İlâhi
Ey Hakk'a Vuslat 
İsteyen Kuddûsî
Ali Rıza 
Şengel Zâvil Evsat 1 101 169
Cumhur 
İlâhi
Ey Hârim-i Harem-i 
Lem Yezelî
Yahya Nazım 
Ef.
Said Özok 
(Şeyh) Acemaşîran Evsat 8 763 24 İlâhi
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Ey Hudâ Ben Eylerim Kuddûsî Ali Rıza Şengel Hüseyni-Aşi. Evsat 6 613 110
Cumhur 
İlâhi
Ey Hudâ Göndüm 
Seni Zikr Etmek Kuddûsî
İsmail Hakkı 
Bey Segâh Evsat 5 434 26
Cumhur 
İlâhi
Ey Hudâ'dan Lutf ü 
İhsân İsteyen Vâli Zekâî Dede Kûçek Sofyan 4 352 27 Tevşih
Ey Hudâ'nın Sevgili 
Mahbûbu
Şeyh Hacı 
Edhem Ef. Evc Düyek 7 712 113 Tevşih
Ey Hudâ'nın Sevgili 
Mahbûbu Ulvî Hilmi Dede Hicâz Evsat 4 355 31 Tevşih
Ey Katreyi Ummân 
Eden
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Evc Düyek 7 723 126 İlâhi
Ey Kerim Allah Ey 
Ganî Sultan Niyâzî-i Mısrî Hafız Post Evc Düyek 7 714 116 İlâhi
Ey Ki Esrâr-ı Nihan Tâhirü'l-Mevlevî
Abdülkâdir 
Töre Acemaşîran Evsat 8 766 29 İlâhi
Ey Mehçe-İ Rûhu'l-
Emîn Uşşak Düyek 3 248 50 İlâhi
Ey Mü'min-i Zî-
İmtiyâz
Zekâîzâde 
Ahmed Ef. Rast Nim Sofyan 9 949 171 İlâhi
Ey Nebîler Serveri İsmail Hakkı Bey Hicâz Evsat 4 363 47 Tevşih
Ey Nebiyyü'r-Rahme 
Rahm Et
Zeki Arif 
Ataergin Evc Düyek 7 730 133 İlâhi
Ey Nübüvvet Tahtının 
Şâhı Zekâî
Fâik Bey 
(Hacı) Hüzzâm Evsat 5 502 126 Tevşih
Ey Olanlar Tâlib-i 
Gencine
İsmail Hakkı 
Bey Nevrûz Düyek 8 835 133 İlâhi
Ey Olup Mi'râc 
Burhân-i Ulüvv-i Şan Fuzûlî
Aziz Bey 
(Tanbûrî) Hümâyûn Evsat 4 392 86 Tevşih
Ey Pâdişâh-ı Bî-Vezîr Aziz Mahmud Hüdâyî Uşşak Sofyan 3 262 67 İlâhi
Ey Pâdişeh-i 
Mesned-i İklim
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Bestenigâr Düyek 9 888 68 İlâhi
Ey Rabb-i Rahman Fethi Ahmed Ef. (Şikârîzâde) Rast Sofyan 1 46 88 İlâhi
Ey Resûl-i Hazret-i 
Hakk Sezâî Acemaşîran Evsat 8 760 19 Tevşih
Ey Resûl-i Kibriya İsmail Hakkı Bey Hüseyni Evsat 6 562 32 Tevşih
Ey Resûl-i Mir'ât-ı 
Hak Uşşâka
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Sabâ Evsat 2 160 90 Tevşih
Ey Risâlet Bostanında Rûşenî Dede Ef. Hisar Evsat 9 933 140 Cumhur İlâhi
Ey Risâlet Burcunun 
Hurşidi Gazalî
Hisar- 
Bûselik Evsat 9 934 143 Tevşih
Ey Rûh-i Müşahhas 
Ki
İbnü'l-Emin 
Kemâl
İsmail Nısfet 
(Hafız) Hüzzâm Nim Sofyan 9 1002 245 İlâhi
Ey Sanem N'oldun Niyâzî-i Mısrî Tâlip Bey Evc Düyek 7 715 117 İlâhi
Ey Semî'u Hayyü'l-
Kayyûm Kuddûsî
Ali Rıza 
Şengel Sûznâk Düyek 2 111 20 İlâhi
Ey Serveri Alem Ne 
Güzel
İsmail Nısfet 
(Hafız) Acem Kürdi Sofyan 9 994 234 İlâhi
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Ey Sûfî Ehl-i Safâ 
Îmânım Ez Can Şemseddin Sabâ Zem. Ağır Düyek 2 208 150 İlâhi
Ey Sûfi-i Ehl-i Safâ 
Ez Can Mevlânâ Segâh Düyek 5 444 40 İlâhi
Ey Şehîd-i 
KERBELÂ'YA 
Ağlayan
Sezâî Sâlih Ef. (Edirneli) Nişâbur Sofyan 1 54 100 İlâhi
Ey Şehîd-i Kerbelâ'ya 
Ağlayan Sezâî Rast-Aşiran Sofyan 9
54 - 
1.Ek 166 Muharrem
Ey Şehinşâh-ı Risâlet İsmail Hakkı Bey Acemaşîran Devr-i Hindi 8 772 39 Tevşih
Ey Şehinşâh-ı Serîr ü 
Enbiyâ Enverî Yusuf Çelebi Uşşak Çifte Düyek 3 228 14 Tevşih
Ey Şehr-i Nüzûl-i 
Sûre Nûrî
Nûri Bey 
(Bolâhenk) Acemaşîran Düyek 8 779 46 İlâhi
Ey Şehr-i Nüzûl-i 
Sûre Nûrî
İsmail Hakkı 
Bey Evc Düyek 7 711 112 Ramazan
Ey Tâbi-i Nefs ü Heva Sadık Vicdanî Nezih Bekir Ef. Acem Mur. Düyek 8 825 114 İlâhi
Ey Tâbi-i Nefs ü Hevâ Sadık Vicdanî Rauf Yektâ Bey Yegah Evsat 9 854 7
Cumhur 
İlâhi
Ey Tâlib-i Dîdar Olan Aziz Mahmud Hüdâyî 
Seyfeddin 
Ef. (Şehzâde) Ferahfezâ Düyek 8 755 12 İlâhi
Ey Tâlib-i Vasl-ı Hudâ Nûrî Irak Düyek 7 679 57 İlâhi
Ey Tarîkat Erleri Niyâzî-i Mısrî Ali Şîruganî Dede Evc Evsat 7 701 96
Cumhur 
İlâhi
Ey Varlığı Var Ey Var 
Eden Yar
Yaşar Baba 
(Zâkir) Sûznâk Düyek 2 113 22 İlâhi
Ey Yanan Nâr-ı 
Sivâdan Bâkî
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Beyâtî
Devr-i 
Revan 3 290 108
Cumhur 
İlâhi
Eyâ Âlemlerin Şâhı 
Tecellî Kıl Merkezî Sabâ Çifte Düyek 2 158 88 İlâhi
Eyâ Âlemlerin Şâhı 
Tecellî Kıl Merkezî Dede Ef. Hüzzâm Muhammes 5 486 96 İlâhi
Eyâ Sen Sanma Kim 
Senden Nakşî Mâhur Nîm Evsat 1 82 141
Cumhur 
İlâhi
Eyâ Sen Sanma Kim 
Senden Nakşî
Osman Ef. 
(Musullu 
Hâfız)
Beyâtî-Arab. Düyek 7 749 162 İlâhi
Eyâ Şâh-ı Serîr-i Istıfâ Abdülkâdir Töre Hüzzâm Evsat 5 504 130 İlâhi
Eyleyen Uşşâkı Şeyda Nasûhî Tevfik Bey (Hafız) Rast
Devr-i 
Revan 1 13 43 Tevşih
Eyyûb'um 
Mübtelâyım Yûnus Emre
İsmail Hakkı 
Ef. (Çayırlı) Uşşak Evsat 3 231 20
Cumhur 
İlâhi
Ez Cân ü Dil 
Peygambere Âşık Fahrî Nevâ Düyek 3 324 161 İlâhi
Ez Cân ü Dil 
Peygambere Âşık Fahrî
Ali Rıza 
Şengel
Hüseyni-
Bus. Hafif 6 608 101 Tevşih
Ezelden Aşk Oduna 
Yâne Geldim Sünbülî Hüseyni Düyek 6 589 76 İlâhi
Ezelden Aşk Oduna 
Yâne Geldim Sünbülî Yusuf Çelebi Rast Düyek 1 31 69 İlâhi
Ezelden Aşkınla Ben 
Yana Geldim
Kaygusuz 
Abdal Çârgâh Düyek 2 215 160 İlâhi
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Fahr-i Âlem 
Mahrem-i Râz Nazîm
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Arazbâr Evsat 8 845 144 Tevşih
Fahr-i Sâdât-ı Kirâm Gâlip Hüzzâm Evsat 5 497 116 Cumhur İlâhi
Fâriğiz Nakş-ı 
Sivâdan Rızâ
Mes'ûd Ef. 
(Şeyh) Dügâh Evsat 2 145 66
Cumhur 
İlâhi
Feyz-i Hudâ Nûr-i 
Safâ Acemaşîran Düyek 8 773 40 Tevşih
Firkat Cehennemden 
Eşed
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Bestenigâr Düyek 9 887 67 İlâhi
Gamdan Beni 
Âzad Et Şeref
Osman Ef. 
(Musullu 
Hâfız)
Sûznâk Düyek 2 118 29 İlâhi
Ganî Mevlam Nasîb 
Etse Yûnus Emre Hüseyni Düyek 6 601 92 Usûl ilahisi
Gavs-i Aktâb-ı 
Velâyet Şemsî
İsmail Hakkı 
Bey Zâvil Düyek 1 103 172 İlâhi
Gece Gündüz 
Hayâlimde Fikrimde
Eşrefoğlu 
Rûmî Irak Düyek 7 684 66 İlâhi
Gece Gündüz 
Hayâlimde Fikrimde
Eşrefoğlu 
Rûmî Irak Düyek 7 685 68 İlâhi
Gece Gündüz 
Hayâlimde Fikrimde
Eşrefoğlu 
Rûmî Segâh Sofyan 5 465 64 İlâhi
GEL BERU EY 
DERDE DERMAN
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Seyfeddin 
Ef. Sultaniyegâh Nîm Evsat 9 860 16
Cumhur 
İlâhi
Gel Beru ey Tâlib-i 
Hakk İştibî Nühüft Evsat 9 870 32
Cumhur 
İlâhi
Gel Ey Sâlik Diyem 
Bir Söz Ki Sünbülî Dede Ef. Dügâh Ağır Çenber 2 140 58 İlâhi
Gel Gülşen-i Tevhide Osman Şems Ef.
Osman Bey 
(Neyzen) Bestenigâr Nim Hafif 9 879 52 İlâhi
Gel Sürelim Dem Hû 
Diyelim Hû Kuddûsî Pençgâh Sofyan 1 77 135 İlâhi
Gel Terk Eyle 
Dünyâyı Segâh Sofyan 5 472 74 İlâhi
Gel Vücûdun Âteş-i 
Aşkı Zekâî
Sultan 
Vahdettin Hüzzâm Devr-i Hindi 5 510 140 Tevşih
Gel Vücûdun 
Perdesin Kaldır Yahya
Fehmi Ef. 
(Hoca) Bestenigâr Evsat 9 880 54
Cumhur 
İlâhi
Gel Vücûdun 
Perdesin Kaldır Yahyâ
Kemal 
Ef. (Balat 
Şeyhi)
Müsteâr Düyek 5 482 90 İlâhi
Geldin Geri Gider 
misin Nûrî
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Acemaşîran Düyek 8 776 43 İlâhi
Gelin Allah Diyelim Ümmî Sinân Mehmed Ef. (Zâkirbaşı) Sûznâk Düyek 2 110 19 İlâhi
Gelin Allah Diyelim Nâcî Fehmi Tokay Uşşak Düyek 3 252 55 İlâhi
Gelin Diyelim 
Şevk İle
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî)
Hicâz-ı 
Acem Düyek 4 391 85 İlâhi
Gelin Diyelim 
Şevk İle
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Zekâî Dede Uşşak Düyek 3 260 65 İlâhi
Gelin Ey Kardeşler 
Gelin Yûnus Emre Sabâ Düyek 9 972 202 İlâhi
Gelin Ey Kardeşler 
Gelin Yûnus Emre Sabâ Düyek 2 170 105 İlâhi
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Gelin Gidelim Allah 
Yoluna Yûnus Emre
Mustafa Ef. 
(Şeyh) Hicâz Düyek 9 979 212 İlâhi
Gelin Gidelim Allah 
Yoluna Yûnus Emre Dede Ef. Hicâz Sofyan 4 383 73 İlâhi
Gelmişem Vahdet 
Edinden Sinânî
Ali Bey 
(Derviş) Sabâ Evsat 2 162 93
Cumhur 
İlâhi
Gelmişem Vahdet 
Elinden Sinânî Hüseyni Evsat 6 553 14 İlâhi
Gerçek Âşıklara Salâ 
Denildi Emir Sultan
Hayrullah 
Taceddin Ef. Rast Sofyan 1 51 95 İlâhi
Gerçek Âşıklara Salâ 
Denildi Emir Sultan
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Uşşak Sofyan 3 278 88 İlâhi
Getir Câm-ı Şarâbı 
Encâm-ı Diller
İbrahim Bey 
(Hacı) Sabâ Düyek 9 974 204 İlâhi
Gevher-i Sırr-ı 
Velâyet Selâmî
Mustafa Bey 
(Kemânî) Hüseyni Yürük Semâî 6 573 49
Cumhur 
İlâhi
Gevher-i Sırr-ı 
Velâyet Selâmî Hümâyûn Düyek 4 403 102 İlâhi
Gider Şekk ü İnkârı Aziz Mahmud Hüdâyî 
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Arazbâr Düyek 8 850 153 İlâhi
Gizlice Şâha Buyur Âdile Sultan Hümâyûn Sofyan 4 414 114 İlâhi
Gönlüm Gibi Yan 
Âteş-i Aşk İçre
Ali Rıza 
Şengel Hüzzâm Sofyan 5 547 191 İlâhi
Gönlümün Gülzârı 
Ehl-i Beyte
İsmail Hakkı 
Bey Hüseyni Evsat 6 559 26
Cumhur 
İlâhi
Gönül Fikr-i 
Hayâlinle Sabahlar Salâhî
İsmail Nısfet 
(Hafız) Şevkutarab Düyek 9 981 216 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Bestenigâr Düyek 9 899 88 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Seyyid Ef. Beyâtî Düyek 3 292 112 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Evc Düyek 7 728 131 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Hüzzâm Düyek 5 515 146 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Hüzzâm Düyek 5 516 148 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Irak Düyek 7 681 60 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Mâhur Düyek 1 84 144 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Mâhur Düyek 1 100 168 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Hicâz Sofyan 4 384 74 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Hümâyûn Sofyan 4 407 107 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Segâh Sofyan 5 461 59 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Segâh Sofyan 5 462 60 İlâhi
Gönül Hayrân 
Olubtur Hayâlî Uşşak Sofyan 3 271 78 İlâhi
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Gönül Yüz Sürmek 
İster Vahyî
Ahmed Ef. 
(Mutafzâde) Evc Düyek 7 707 104 Tevşih
Gönülde Buldum 
Esrârı Şems
Osman Ef. 
(Hammâmî) Beyâtî Düyek 3 294 116 İlâhi
Gönülleri Doldurur 
Erenlerin Niyâzî-i Mısrî
Fehmi Ef. 
(Hoca)
Şedd-i 
Araban Sofyan 9 866 26 İlâhi
Gördükde O Rûy 
Üstüne Ol
Hasan Nâfiz 
Dede Hâşim Bey Suzidil Yürük Semâî 7 653 12 İlâhi
Görmeyen Can 
Yûsuf 'u Kenân'ı Ahmed
Mehmef 
Ef. (Şeyh 
Hisârî)
Segâh Evsat 5 431 21 Cumhur İlâhi
Göster Bize Râh-ı 
Hudâ Münir Bey Ferahnâk Düyek 7 742 149 İlâhi
Göster Cemâlin 
Şem'ini Şemsî Uşşak Düyek 3 254 57 İlâhi
Gözlerini N'oldu 
Bîdâr Eyledin Niyâzî-i Mısrî Sabâ Düyek 2 173 109 İlâhi
Gözü Dünyâ mı 
Görür
Osman Şems 
Ef.
Abdülkâdir 
Töre Bestenigâr Evsat 9 884 62 İlâhi
Gözüm ki Kana 
Boyandı Saffet Ef. Hüzzâm Yürük Semâî 5 511 141
Cumhur 
İlâhi
Gubâr-ı Âsitânın 
Tûtiyâdır Kâmî
İsmail Hakkı 
Bey Çârgâh Evsat 2 213 156 Tevşih
Gubâr-ı Pâyine 
Almam Cihânı
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Beyâtî Düyek 3 291 110 Tevşih
Gül Müdür Bülbül 
Müdür Niyâzî-i Mısrî
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Pençgâh Evsat 1 75 132
Cumhur 
İlâhi
Gül Müdür Bülbül 
Müdür Niyâzî-i Mısrî Mâhur Düyek 1 95 163 İlâhi
Gülşen-i Sırda Safâ 
Bahş Eyledi Kenzî
Ahmed Ef. 
(Mutafzâde) Mâhur Düyek 1 90 155 İlâhi
Gülşen-i Sırda Safâ 
Bahş Eyledi Kenzî
Şedd-i 
Araban Düyek 9 868 28 İlâhi
Gülşen-i Vahdette 
Daim Adlî Uşşak Düyek 9 961 187 İlâhi
Gülşen-i Vahdette 
Dâim Adlî
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Sabâ Hafif 2 155 82 İlâhi
Gülşen-İ Vahdette 
Dâim Adlî Beyâtî Sofyan 3 305 133 İlâhi
Gülünden Cüdâ mı Hakkı Karcığar Düyek 6 628 133 İlâhi
Günâhım Boydan 
Aşkındır
İsmail Hakkı 
Bey Rast Evsat 1 2 20 Tevşih
Güneş Gibi Eğerçi 
Serserîyem Adlî
Ali Rıza 
Şengel Nikrîz Düyek 2 130 44 İlâhi
Güneş Gibi Eğerçi 
Serserîyem Adlî
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Segâh Düyek 5 449 46 İlâhi
Gürûh-i Enbiyânın 
Serverisin Dellâlzâde Bestenigâr Nim evsat 9 911 106 Tevşih
Habîbullah Cihâna 
Can Değil mi Nûrî Dede Ef. Sabâ Aksak 2 166 100
Cumhur 
İlâhi
Habs İçin Geldi Gelip 
Itlak İle Niyâzî-i Mısrî
Mehmet Ef. 
(Akbaba 
İmamı)
Segâh Evsat 5 427 13 Cumhur İlâhi
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Hadden Aştı İştiyâkın Şeyhî
Ahmed 
Çelebi 
(Zâkir)
Acem Düyek 8 822 110 İlâhi
Hadden Aştı İştiyâkın Şeyhî
Mehmed Ef. 
(Zâkir-
Çelebi)
Beyâtî Düyek 9 963 192 İlâhi
Hak Âşıkı Olanların Kuddûsî Ali Rıza Şengel Rehâvî Evsat 1 59 107
Cumhur 
İlâhi
Hak Ayandır Sır 
Nihandır Nasûhî
Fehmi Ef. 
(Hoca) Dügâh Evsat 9 976 206 İlâhi
Hâk Cemâlin İsteyip 
Hayran Muhyî
İsmail Hakkı 
Bey Şehnâz Devr-i Hindi 9 918 119
Cumhur 
İlâhi
Hak Hak Diyen 
Âşıklar Fecrî Hümâyûn Sofyan 4 410 110 İlâhi
Hak İsteyen Merd-i 
Hüner Segâh Düyek 5 441 36 İlâhi
Hak Şerleri Hayr 
Eyler Hakkı Nevrûz Düyek 8 832 128 İlâhi
Hak Şerleri Hayr 
Eyler Hakkı
Mehmed Ef. 
(Zâkirbaşı) Hüseyni Hafif 6 548 6 İlâhi
Hak Şerleri Hayr 
Eyler Hakkı
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Segâh Düyek 5 452 50 İlâhi
Hak Şerleri Hayr 
Eyler Hakkı Beyâtî Sofyan 3 308 137 İlâhi
Hak Şerleri Hayr 
Eyler Hakkı Zirgûle Sofyan 4 421 125 İlâhi
Hak'dan Gayri Sevgili Yûnus Emre
Abdülkerim 
Ef. 
(Buhûrizâde)
Rast Evsat 1 4 24 Cumhur İlâhi
Hâk-i Pây-i Hazret-i 
Molla-yı Nafiz Dede Hâşim Bey Şehnâz Devr-i Kebîr 9 914 111 İlâhi
Hâk-i Pây-i 
Mustafa'ya Yüz Süren Zekâi
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Nevrûz Düyek 8 838 136 İlâhi
Hakîkat Âlemlerin 
Seyrân Ederken Mâye Düyek 5 474 77 İlâhi
Hakk'a Aşık Olanlar Dede Ef. Rast Sofyan 1 43 85 İlâhi
Hakk'ı Seven 
Âşıkların Eğlencesi Niyâzî-i Mısrî
Nûri Bey 
(Bolâhenk) Nühüft Evsat 9 871 34 İlâhi
Hakk'ı Seven 
Âşıkların Eğlencesi Niyâzî-i Mısrî Hüseyni Sofyan 9 990 228 İlâhi
Haktan Özge Bir 
Nesne Yok
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hüseyni Evsat 6 557 21
Cumhur 
İlâhi
Halâs Et Kalbimiz 
Hubb-i Sivâdan
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Seyfeddin 
Ef. (Şehzâde) Ferahfezâ Düyek 8 754 11 İlâhi
Hâlet İle Bana Bir Hal 
Yöneldi Yûnus Emre
Mehmed Ef. 
(Zâkirbaşı) Nevâ Düyek 3 326 164 İlâhi
Hâlikim Sensin 
Ma'bûdum Allah Hüzzâm Devr-i Hindi 5 509 139
Cumhur 
İlâhi
Hamd Ü Minnettir 
Sana
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Suzidil Evsat 7 660 24
Cumhur 
İlâhi
Hayre Makdem Ey 
Gürûh-i Enbiyâ Lebîbâ
Osman Dede 
(Nâyî) Bûselik Darbeyn 2 154 78 Tevşih
Hâzîn-i Kenz-i 
Dekaik
Rıza Ef. 
(Neccarzâde)
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Uşşak Evsat 3 236 30
Cumhur 
İlâhi
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Hazret-i Hakk'ın 
Habibi Gülşenî Acemaşîran Düyek 8 791 65 Tevşih
Hazret-i Hakk'ın 
Habibi Sezâî
Ali Rıza 
Şengel Evc Evsat 7 698 90 Tevşih
Hazret-i Hakk'ın 
Habîbi Sezâî
İsmail Hakkı 
Bey Hüzzâm Evsat 5 498 118 Tevşih
Hep Fesâd İşlerime 
Estağfirullah
Eşrefoğlu 
Rûmî Rast Düyek 1 28 65 İlâhi
Hep Zuhûru 
Perdesinden Hüzzâm Evsat 5 495 112
Cumhur 
İlâhi
Her Kaçan Anarsam 
Seni Yûnus Emre Uşşak Evsat 3 238 34
Cumhur 
İlâhi
Her Kaçan Anarsam 
Seni Yûnus Emre Müsteâr Düyek 5 480 88 İlâhi
Her Kimin Kalbinde 
Zikrullah Olur
Mehmed Ef. 
(Turşucuzâde) Rast Devr-i Hindi 1 18 52
Cumhur 
İlâhi
Her Ne Kim Kişi 
Severse Kuddûsî
Ali Rıza 
Şengel Rehâvî Devr-i Hindi 1 62 111
Cumhur 
İlâhi
Her Sâhib-i Tâc Ü 
Külâh Zekâî Dede Müsteâr Düyek 5 481 89 İlâhi
Her Yeri Hüsnün 
Gülistan Eylemiş Niyâzî-i Mısrî
Abdülkâdir 
Töre Yegah Düyek 9 858 12 İlâhi
Her Zaman İsyan İle 
Âlûdeyim Talat Bey Evc Evsat 7 699 92 Tevşih
Herkes İçin Bu Dünyâ Ali Rıza Şengel Rast-ı Cedîd Düyek 1 57 105 İlâhi
Hor Görmeyin 
Toprağı Yunus Emre
İsmail Hakkı 
Bey Suzidil Evsat 7 651 8 İlâhi
Hudâ Nâmıyla Başla 
Mevlîd-i Fah.
Fâik Bey 
(Hacı) Hüzzâm Evsat 5 503 128 Tevşih
Humhâne-i Vahdette 
İçtik Rûşenî Sabâ Düyek 2 180 116 İlâhi
İbtidâdan Yol 
Sorarsan Hatâyî Beyâtî Düyek 3 300 124 İlâhi
İçimde Sönmeyen 
Aşkınla
Ekrem 
Karadeniz
Ekrem 
Karadeniz Bestenigâr Düyek 9 896 82 İlâhi
İdelim Cevlân Yûnus Emre Hüseyni Evsat 6 564 36 Cumhur İlâhi
İki Cihan Sultânının 
Doğduğu Ay
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
İsmail Hakkı 
Bey Çârgâh Evsat 2 211 153 Tevşih
İksîr-i Azamdır Emrah Hüseyni Devr-i Hindi 6 571 47 Cumhur İlâhi
İksîr-i Azamdır Emrah Hüseyni Düyek 6 587 73 İlâhi
İlâhî Cennet Evine Yûnus Emre İsmail Hakkı Bey Bestenigâr Düyek 9 901 92 İlâhi
İlâhî İzzetin 
Hakkıçün
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Beyâtî Düyek 3 296 119 İlâhi
İlâhî Neylesin Netsin Nûrî İsmail Hakkı Bey Muhayyer Düyek 6 634 144 İlâhi
İlâhî Vaslın Bağına 
Girmek Şemsî
İsmail Hakkı 
Bey Uşşak Sofyan 3 277 87 İlâhi
İlhâm İle Dün Gece 
Seyr Ettim Yûnus Emre Dügâh Çifte Düyek 2 142 62 İlâhi
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İlhâm İle Dün Gece 
Seyr Ettim Yûnus Emre Dügâh Düyek 2 150 73 İlâhi
İlim Bahr-i Vücûd Niyâzî-i Mısrî Evc Evsat 7 700 93 Cumhur İlâhi
İnile Dertli Gönül 
inile Niyâzî-i Mısrî Dellâlzâde Zirgûle Sofyan 4 422 126 İlâhi
İnsâfı Koma Elden Zekâî Dede Gülizâr Düyek 6 622 124 İlâhi
İntisâbım Tâ 
Ezeldendir Sâdî
İsmail Hakkı 
Bey Hicâz Evsat 4 360 41 İlâhi
İsm-i Hüdâ Zikrimiz Rakım Ef. (Şeyh) Hüseyni Düyek 6 593 82 İlâhi
İsm-İ Sübhan Virdin 
Mi Var Yûnus Emre
Süleyman 
Erguner Beyâtî-Arab. Düyek 7 750 163 İlâhi
İsm-İ Sübhan Virdin 
Mi Var Yûnus Emre Sabâ Sofyan 2 190 130 İlâhi
İsteyen Yârin Hâk 
Eder Vârın
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Suzidil Düyek 7 656 18 İlâhi
İşit Sözüm Pîrim Yâ 
Gülşenî Ruşenî Çârgâh Düyek 2 218 164 Savt
İşit Sözüm Pîrim Yâ 
Gülşenî Rûşenî Dügâh-Mâye Düyek 9 939 152 Savt
İşte Geldi İyd-i Adhâ Hüseyni Düyek 6 594 83 Bayram İlahisi
İşte Geldi İyd-i Adhâ Ahmed Ef. (Aşık) Muhayyer-S. Evsat 6 648 164
Cumhur 
İlâhi
Kaçan Kim 
Makdem-i Pâkinle Fâizî
Mustafa Ef. 
(Tosunzâde) Beyâtî Evsat 3 287 104
Cumhur 
İlâhi
Kaçan Kim 
Makdem-i Pâkinle Fâizî
Mustafa Ef. 
(Tosunzâde) Nevrûz Nîm Evsat 8 830 124
Cumhur 
İlâhi
Kadir Mevlâm 
Defterime Bak Rast Düyek 9 946 168 İlâhi
Kadrim Ola Berter 
Şeref-i Nâd-i Ali. Ârif
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Hüzzâm Hafif 5 485 95 İlâhi
Kâf ü Nûn Hitâbı 
İzhâr olmadan Harâbî Nevâ Sofyan 3 330 169 İlâhi
Kalbini Bâğ-I 
Cinân Et Niyâzî-i Mısrî Acemaşîran Düyek 8 780 47 İlâhi
Kande Baksa Âşık-ı 
Billâh
Edhem Ef. 
(Hacı Şeyh) Hüzzâm Düyek 5 535 172 İlâhi
Kandedir Cehl İle 
Zulmet Niyâzî-i Mısrî Sabâ Evsat 2 164 97
Cumhur 
İlâhi
Kani Bizden Evvel 
Gelenveliler Merkez Ef.
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Suzidil Evsat 7 650 7
Cumhur 
İlâhi
Kapına Geldiler 
Ümmet Sezâî
Edirneli 
Sâlihzâde Beyâtî Düyek 3 295 118 Tevşih
Kapına Geldiler 
Ümmet Sezâî
İsmail Hakkı 
Bey Hicâz Sofyan 4 390 84 Tevşih
Kapına Geldiler 
Ümmet Sezâî Hicâz Sofyan 4 375 62 Tevşih
Kapısı Yok Bacası Yok Yûnus Emre Nevrûz Düyek 8 837 135 İlâhi
Kat' Edip Gerdûne Tâhir Evsat 9 941 157 Muharrem
Katren Nehre Nehrin 
bahre erişe
Mustafa Ef. 
(Lâ-Mekânî) Mâhur Düyek 9 953 178 İlâhi
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Kemter Kuluyum Ben 
Ali'nin Nesîmî
Hüseyin 
Baba (Şeyh) Nihâvend Yürük Semâî 2 138 55
Cumhur 
İlâhi
Kemter Kuluyum Ben 
Ali'nin Seyyid Nesîmî
Hisar- 
Bûselik
Sengin 
Semâî 9 935 145 İlâhi
Kendimi Sen Gelicek İzzeddin Hümâyî Bey Rast Düyek 1 35 75 İlâhi
Kerim Allah Rahim 
Allah
İbrahim 
Hakkı (Erz.) Dede Ef. Şehnâz Düyek 9 922 126 İlâhi
Kerim Allah Rahim 
Allah
İbrahim 
Hakkı (Erz.) Zekâî Dede Acemaşîran Düyek 8 774 41 Tevşih
Kıble-i Ehl-i Safâ 
Oldu Rızâ Dügâh Hafif 2 139 56 Tevşih
Kıble-i Ehl-i Safâ 
Oldu Rızâ Uşşak Hafif 9 958 183 Tevşih
Kıldan İnce Ve 
Kılıçtan Keskin Niyâzî-i Mısrî
Ali Şîruganî 
Dede Hüseyni-Aşi. Evsat 6 611 106
Cumhur 
İlâhi
Kıldan İnce Ve 
Kılıçtan Keskin Niyâzî-i Mısrî Muhayyer-S. Evsat 6 647 162
Cumhur 
İlâhi
Kim Ki Dost Yolunda 
Terk-i Cân Eder
Eşrefoğlu 
Rûmî
Şakir Ef. 
(Hopçuzâde) Uşşak Düyek 3 256 60 İlâhi
Kimde Kim Aşkın 
Nişânı Var Hüseyni Düyek 6 582 65 Savt
Kudûmün Rahmet-i 
Zevk ü Safâdır
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Seyyid Ef. 
(Şeyh) Nevrûz Nîm Evsat 8 829 122 Tevşih
Kudûmün Rahmet-i 
Zevk ü Safâdır
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Çârgâh Sofyan 2 221 168 Tevşih
Kuldan Sana Lâyık 
N'ola
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hâlid Bey Hicâz Evsat 4 364 48
Cumhur 
İlâhi
Kuldan Sana Lâyık 
N'ola
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Hicâz Düyek 4 372 58 İlâhi
Kuldan Sana Lâyık 
N'ola
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
İsmail Hakkı 
Bey Nevâ Sofyan 3 335 176 İlâhi
Kuldan Sana Lâyık 
N'ola
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Zekâî Dede Uşşak Sofyan 3 281 92 İlâhi
Kullarında Yok Sana 
Layık Metâ
İsmail Hakkı 
Bey Evc
Sengin 
Devr-i 
Hindi
7 705 102 Cumhur İlâhi
Kulluğa Bel Bağlayıp Eşrefoğlu Rûmî Nâfiz Bey Mâhur Düyek 1 89 153 İlâhi
Kurratü'l-Ayn-i 
Habîbi Kibriyâsın Ârif
Arif Bey 
(Hacı) Hüzzâm Devr-i Hindi 5 508 137 İlâhi
Kurratü'l-Ayn-i 
Habîbi Kibriyâsın Ârif
Bolahenk 
Nuri Bey Hüseyni Evsat 6 552 12 Muharrem
Kurratü'l-Ayn-i 
Habîbi Kibriyâsın Ârif
Ali Rıza 
Şengel Hümâyûn Devr-i Hindi 4 402 103
Muharrem 
İla.
Kusûrum Hadden 
Aşmıştır Rızâ Ferahnâk Düyek 7 741 148 İlâhi
Kusûrum Hadden 
Aşmıştır Rızâ
Ali Rıza 
Şengel Râhatü'l-Er. Evsat 7 747 158 Tevşih
Kutb-i Âlemdir 
Cenâb-ı Nakşibend
Rıza Ef. 
(Neccarzâde)
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Uşşak Sofyan 3 279 89 İlâhi
Kûy-i Aşkın Bana Nakşî Ahmed Ef. (Şikârîzâde) Muhayyer Düyek 6 645 158 Tevşih
Küntü Kenz'in 
Serteser Sırr-ı Muhyî
İsmail Hakkı 
Bey Acemaşîran Düyek 8 784 52 İlâhi
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Lâ Fâile illallah Zeki
Terlikçi 
Mehmed Ef. 
(Zâkir)
Rast Düyek 1 40 82 İlâhi
La Mevcûde İlla Hû Faik Bey (Hacı)
Fâik Bey 
(Hacı) Şevkefzâ Düyek 8 808 89 İlâhi
Lâ Mevcûde İllâ Hû Faik Seyfeddin Ef. Şehnâz Hafif 9 913 110 İlâhi
Lema-i Nûr-ı Velâyet Fâik Bey (Hacı) Acemaşîran Evsat 8 761 20
Cumhur 
İlâhi
Levh-i Dîdârında 
Yazdı
Dr.Ziya C. 
Büyükaksoy
İzzeddin 
Hümâyî Bey
Beste-
Isfahan Düyek 9 1003 247 İlâhi
Levh-i Dilde Aşk 
Olundu Behçet Kazım Bey Beyâtî Düyek 3 298 121 İlâhi
Levh-i Dilden 
Okuyan Adlî Beyâtî Evsat 3 284 98 İlâhi
Lutf Et Bana Ey 
Gaffâr
Hâlit Bey 
(Sermüezzin) Tâhir Düyek 9 945 162 İlâhi
Lutf Et Bana Ey 
Gaffâr
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Hâlis Bey Uşşak Düyek 3 261 66 İlâhi
Lutf Eyleyip Bir Kez 
Nazar
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hüseyni Düyek 6 581 63 İlâhi
Mâ hestü Nemî 
Dânem Hurş. Hüzzâm Devr-i Hindi 5 506 134 İlâhi
Mahbûb-i Hudâ Zât-ı 
Şeref-Bâr Nazmî Mustafa Ef. Beste-Isf. Devr-i Hindi 7 665 34 Tevşih
Mahbûb-i Hudâ Zât-ı 
Şeref-bâr Nazmî Mustafa Ef. Irak Devr-i Hindi 7 674 50 Tevşih
Mahzen-i Esrâr-ı 
Şâh-ı 
Hacı Arif 
Bey Hüseyni Evsat 6 561 30 Muharrem
Mâil Olma Dünyaya Hakkı Zekâî Dede Rast Evsat 1 8 32 Cumhur İlâhi
Makâm-ı Mültecâ 
Ahmed Muh.
İsmail Hakkı 
Bey Mâye Evsat 5 473 75 Tevşih
Maksad-ı Âşıkların 
Menzili Nakşî  Sabâ Yürük Semâî 2 184 121
Cumhur 
İlâhi
Mâsivayı Terk Edip 
Geldik
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Gülizâr Evsat 6 617 116
Cumhur 
İlâhi
Mecnûn'a Sordular 
Leylâ nic'oldu Yûnus Emre
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Hüzzâm Evsat 5 492 106
Cumhur 
İlâhi
Mecnûn'a Sordular 
Leylâ Nic'oldu Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Beyâtî Düyek 9 964 193 İlâhi
Mecnûn'a Sordular 
Leylâ Nic'oldu Yûnus Emre Uşşak Nîm Evsat 3 241 38 İlâhi
Mecnûn'a Sordular 
Leylâ Nic'oldu Yûnus Emre Beyâtî Sofyan 3 310 140 İlâhi
Meded Allah Sana 
Sundum Elimi Ümmî Sinân
İsmail Hakkı 
Bey Evc Düyek 7 724 127 İlâhi
Meded Allah Sana 
Sundum Elimi Ümmî Sinân Zekâî Dede Beyâtî Sofyan 3 306 134 İlâhi
Meded Allah Sana 
Sundum Elimi Ümmî Sinân Hüseyni Düyek 6 602 93 Usûl ilahisi
Meded Ey Seyyidinâ Hasan Ef. (Hâfız) Ferahfezâ Düyek 8 756 13 İlâhi
Mefâtihu'l-Hüdâ 
Oldu Kenzî Sabâ Düyek 2 168 103 Tevşih
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Mefâtihu'l-Hüdâ 
Oldu Kenzî Itrî Rast Sofyan 1 52 96 Tevşih
Mefhar-i Cümle 
Cihansın Vefâ Ef. 
Hacı Faik 
Bey Evc Evsat 7 697 88 Tevşih
Meftûn Edeli 
Bendesini Hakkı Ali Bey Dügâh Düyek 2 153 77 İlâhi
Melekler Hâzır 
Olmuştur Hakkı
Sadık Ef. 
(Şeyh) Sabâ Zem. Nîm Evsat 2 206 147
Cumhur 
İlâhi
Menba-i İlm-i 
Hudâ'sın Hakkı
Fâik Bey 
(Hacı) Hüzzâm Evsat 5 491 104
Cumhur 
İlâhi
Menba-i İlm-i 
Hudâ'sın Hakkı
Fâik Bey 
(Hacı) Hüzzâm Evsat 5 501 124 Tevşih
Merhabâ Ey Fahr-i 
Âlem Merhabâ Âdile Sultan
Fâik Bey 
(Hacı) Hüzzâm Hafif 5 484 93 Tevşih
Merhabâ Ey Mâh-ı 
Enver
Ali Rıza 
Şengel Sabâ Zem. Devr-i Hindi 2 209 151 İlâhi
Merhabâ Ey Mevlid-i 
Peygamberi Hakkı Nalbûrîzâde Rast Nîm Evsat 1 14 45 Tevşih
Merhabâ Ey Sevgili 
Mâh-ı Mübârek
İsmail Hakkı 
Bey Sabâ Zem. Evsat 2 207 149 İlâhi
Merhabâ Ey Şu'le-i 
Âyine-i Sırrı Hudâ Nakşî Yusuf Çelebi Pençgâh
Murabba 
Zincir 1 72 126 Tevşih
Mestâne-i Aşkın Ben 
Ayamadım Hakkı Zekâî Dede Nikrîz Düyek 2 127 41 İlâhi
Mestü Hayranım Zâr 
ü Giryanım Kuddûsî
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Şevkefzâ Devr-i Hindi 8 811 92
Cumhur 
İlâhi
Mestü Hayranım Zâr 
Ü Giryanım Kuddûsî
Ali Rıza 
Şengel
Şedd-i 
Araban Çifte Düyek 9 862 19 İlâhi
Mevlâm Gözüm Yaşı 
Akar Sel Olur
Seyyid 
Seyfullâh Beyâtî Sofyan 3 312 144 İlâhi
Mevlam Senin 
Âşıkların
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Dede Ef. Irak Muhammes 7 669 42 İlâhi
Mevlâm Senin 
Âşıkların
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Evc Düyek 7 716 118 İlâhi
Mevlam Ver Aşkını 
Bana
Seyyid 
Nizamoğlu Hüseyni-Aşi. Düyek 6 614 112 İlâhi
Mihr-i Subh-ı 
Meşrıka Aynî
İsmail Hakkı 
Bey Irak Devr-i Hindi 7 676 53 Tevşih
Milk-i Bekâdan 
Gelmişem Yûnus Emre Tosunzâde
Hüseyni-
Zem. Düyek 6 609 103 İlâhi
Milk-i Cihan Sultânı Şevkî Hüzzâm Düyek 5 536 174 İlâhi
Milk-i Cihan Sultânı Şevkî Esad Ef. (Şeyhülislam) Rast Düyek 1 29 67 İlâhi
Milk-i Cihan Sultânı Şevkî Ahmed Irsoy (Zekâîzâde) Sabâ Sofyan 2 197 139 İlâhi
Mir'ât-ı Baht-ı 
Kibriyâ Ahmed Rızâ
İsmail Hakkı 
Bey Dügâh Düyek 2 151 74 Tevşih
Muhammed 
Mustafa'nın Nesliyim
Seyyid 
Nizamoğlu
Abdülkâdir 
Töre Acem-Kürdî Düyek 8 842 140 İlâhi
Muhammed'den 
Diğer Yok Vâsıl Hüzzâm Düyek 5 539 179 Tevşih
Muhammed'e Bir 
Gece Yûnus Emre Acem Düyek 8 819 106 Tevşih
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Mûsa'nın Tûr'u 
Hakkıçün Rast Düyek 1 36 76 İlâhi
Mustafâ Eyle Dil 
Levhin Bugün Hayâlî Zekâî Dede Sabâ Evsat 2 163 95
Cumhur 
İlâhi
Mustafa Şâh-ı Cihân-ı Mehmet Ef. (Şeyh) Hüseyni-Aşi. Evsat 6 612 108 Tevşih
Mücrimleriz Âsîleriz Zekâî Dede Muhayyer-B. Sofyan 6 646 160 İlâhi
Mülk-i Cihan Sultânı Muhammed Ef.
Yusuf Ef. 
(Hâfız) Hicâz Düyek 4 368 54 İlâhi
Münâdiler Nidâ Eyler Aziz Mahmud Hüdâyî 
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Bûselik Düyek 9 929 136 İlâhi
Münâdiler Nidâ Eyler Aziz Mahmud Hüdâyî Gülizâr Düyek 6 620 122 İlâhi
Münâdîler Nidâ Eyler Aziz Mahmud Hüdâyî 
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Beyâtî Sofyan 3 302 126 İlâhi
Mürşid Elinden Nûş-i 
Şarâb Et Şâkir Bestenigâr Çifte Düyek 9 877 49 İlâhi
Mürşid Elinden Nûş-i 
Şarâb Et Şâkir
Hüseyni-
Zem. Düyek 6 610 104 İlâhi
Mürşid Elinden Nûş-i 
Şarâb Et Şâkir Latif Ağa Rast-ı Cedîd Düyek 9 951 174 İlâhi
Mürşide Hak Diyen 
Kişi Seyfî
Abdülkâdir 
Töre Acemaşîran Düyek 8 769 36 İlâhi
Müsahhar Emrine 
Hep Cümle Eşya
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Ali Şirugâni 
Dede Hicâz Evsat 4 358 37
Cumhur 
İlâhi
Müsahhar Emrine 
Hep Cümle Eşya
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Segâh Sofyan 5 467 66 İlâhi
Müşkili Hall Eylemek 
Değmenin Segâh Düyek 5 456 54 İlâhi
Müştak Olup 
Özlediğim Yûnus Emre
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Uşşak Evsat 3 230 18 İlâhi
Müştâk-ı Dilim 
Mahbûb-i Sultan Segâh
Sengin 
Semâî 5 439 34
Cumhur 
İlâhi
Nakkâşımız Bizi Ezel 
Bî-Levn
Eşrefoğlu 
Rûmî
Ali Rıza 
Şengel Hüzzâm Düyek 5 530 164 İlâhi
Nay Gibi İnler 
Vücûdum
Ethem Ef. 
(Hoca) Bestenigâr Düyek 9 902 93 İlâhi
Nazarın Pâk İse Aldın Himmet Ali Şîruganî Dede Evc Nîm Evsat 7 703 99
Cumhur 
İlâhi
Ne Bahtlı Ol Kişiye Ki Yûnus Emre Zekâi Dede Hüzzâm Düyek 5 532 168 İlâhi
Nebiler Serveri Kuddûsî Ali Rıza Şengel
Şedd-i 
Araban Evsat 9 863 21 Tevşih
Nebiler Serveridir 
Muhammed Seyfeddin Ef. 
Seyfeddin 
Ef. (Şehzâde) Şehnâz Düyek 9 919 120 Tevşih
Nedir Derdin Senin Şâkir Dede Ef. Rast Düyek 1 33 72 İlâhi
Nefs ü Şeytâna Uyup 
İşledik Zekâî Dede Ferahnâk Düyek 7 743 150 Ramazan
Nefse Uyup Râh-ı 
Hak'tan
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Fâik Bey 
(Hacı) Uşşak Evsat 3 233 24
Cumhur 
İlâhi
Nefy Etme Ağyârı Aziz Mahmud Hüdâyî Evc Düyek 7 719 121 İlâhi
N'eyleyeyim Dünyayı Aziz Mahmud Hüdâyî Acemaşîran Düyek 8 777 44 İlâhi
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N'eyleyeyim Dünyayı Aziz Mahmud Hüdâyî 
Ali Ağa 
(Bahçevan) Hûzî Düyek 3 313 146 İlâhi
N'eyleyeyim Dünyayı Aziz Mahmud Hüdâyî Hüzzâm Düyek 5 519 151 İlâhi
N'eyleyeyim Dünyayı Aziz Mahmud Hüdâyî Kürdî Düyek 4 353 28 İlâhi
N'eyleyeyim Dünyayı Aziz Mahmud Hüdâyî Nevâ- Uşşak Düyek 9 968 198 İlâhi
N'eyleyeyim Dünyayı Aziz Mahmud Hüdâyî 
Sinan Ef. 
(Şeyh) Uşşak Sofyan 3 270 77 İlâhi
Nice Bir Firkatle 
Yansın Fazlı Acemaşîran Evsat 8 762 22
Cumhur 
İlâhi
N'ideyim Sabr 
Edebilsem Dil ü Can
Eşrefoğlu 
Rûmî
Ali Rıza 
Şengel Hicâzî Irak Evsat 8 812 94
Cumhur 
İlâhi
N'ideyim Sabr 
Edebilsem Dil ü Can
Eşrefoğlu 
Rûmî Dellâlzâde Dügâh Çifte Düyek 2 141 60 İlâhi
N'ola Tâcım Gibi 
Başımda Getürsem I. Ahmed Itrî Pençgâh
Çenber + 
Fahte 1 73 129 Tevşih
N'oldu Ağlarsın 
Gönül Üftâde
İsmail Hakkı 
Bey Hüzzâm Evsat 5 493 108
Cumhur 
İlâhi
N'oldu Bu Gönlüm Hacı Bayrâm-ı Velî Nevâ Sofyan 3 332 171 İlâhi
N'oldu Sana Eyâ 
Gönül
Abdürrahîm-i 
Tirsî Hüseyni Evsat 6 551 10
Cumhur 
İlâhi
Nûr İle Doldu Yine 
Kevn ü Mekân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Acemaşîran Nim evsat 8 767 32
Cumhur 
İlâhi
Nûr ile Doldu Yine 
Kevn ü Mekân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Acem-Kürdî Nim evsat 8 839 137
Cumhur 
İlâhi
Nûr ile Doldu Yine 
Kevn ü Mekân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Sabâ Ağır Düyek 2 165 98 İlâhi
Nuri Fahri Âleme Bir 
Zerre Olmaz Nakşî Dede Ef. Hüseyni Yürük Semâî 6 574 50
Cumhur 
İlâhi
Nûri Vahdet Kim 
Fürûğ-i Rûy-i
Aziz Bey 
(Tanbûrî) Rast Evsat 1 10 36 Tevşih
Nûr-i Yezdân-ı 
Hudâsın Tal'at Bey Hüzzâm Çifte Düyek 5 488 100 Tevşih
Nûrsun Mahbûbi 
Sübhânım
Hüseyin 
Vassaf Bey Kâzım Bey Hüzzâm
Devr-i 
Revân 9 1000 242 İlâhi
Ol Cihânın Fahrinin 
Sırrına Niyâzî-i Mısrî
İsmail Hakkı 
Bey Acemaşîran Evsat 8 764 26 Tevşih
Ol Kadar Mukbil-i 
Mahbûb-i Şeref Zekâî Dede Ferahnâk Devr-i Hindi 7 740 147
Cumhur 
İlâhi
Ol Melâmet Hırkasını Nesîmî Ali Rızâ Bey (Nâyî) Hûzî Sofyan 3 315 148 Nefes
Olmıyacak Senden 
Atâ Kul
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Şakir Ağa 
(Sermüezzin) Sabâ Sofyan 2 187 126 İlâhi
Olursa Devletim 
Hemdem Mevlânâ
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Nevrûz Evsat 8 826 116
Cumhur 
İlâhi
Olursa Devletim 
Hemden Kılarsa Mevlânâ
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Beyâtî Evsat 3 285 100
Cumhur 
İlâhi
On bir Aylık Yoldan 
Gelir
Abdülehad 
Nûrî (Şeyh)
Abdülkâdir 
Töre Acem-Kürdî Düyek 8 841 139 İlâhi
Onbir Ayın Sultânı 
Değil Misin
Ali Rıza 
Şengel Beyâtî Evsat 3 283 96
Ramazan 
İla.
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Ölümü Aklına Getir Yûnus Emre Hümâyûn Sofyan 4 408 108 İlâhi
Ömür Bahçesinin 
Gülü Solmadan Derviş Yûnus
Ahmed Ağa 
(Küçük) Rast Sofyan 1 49 91 İlâhi
Pâdişâhâ Aşkını 
Hum-hâne Kıl Niyâzî-i Mısrî
Fehmi Ef. 
(Hoca) Bestenigâr Düyek 9 897 84 İlâhi
Pâdişâh-ı İşvesin 
İklîm-i Hüsn-ü ân
İsmail Hakkı 
Bey Hicâz Evsat 4 356 33 Tevşih
Pâk Eyle Gönül 
Çeşmesini Lâ mekânî Beste-Isf. Nim evsat 7 662 28
Cumhur 
İlâhi
Pâk eyle Gönül 
Çeşmesini Lâ mekânî
Ali Rıza 
Şengel Hicâzî Irak Düyek 8 814 97 İlâhi
Pâyine Düştüm 
Dahîlek Latif Ağa Rast Düyek 9 948 170 İlâhi
Pertevi Nûru Hüdâsın Emin Bey Abdülkâdir Töre Hüseyni Düyek 6 576 55 İlâhi
Pîşavâ'yı Kâmilandır 
Seyyid Ahmed
Mehmed Ef. 
(Zâkirbaşı) Sûznâk Düyek 2 121 32 İlâhi
Rabbünallâhüllezî Lâ 
Ma'bûde İllâ Hû Zekâî Dede Nevâ Düyek 3 325 163 Tesbih
Ravzana Çün Yüz 
Süren
Derviş 
Abdullah
Abdullah Ef. 
(Himmetzâde) Acemaşîran Düyek 8 788 60 İlâhi
Ravzana Çün Yüz 
Süren
Derviş 
Abdullah Latif Ağa Hüseyni Evsat 6 563 34 Tevşih
Ravzana Çün Yüz 
Süren
Derviş 
Abdullah Lâtif Ef. Hüseynî Evsat 4 348 21 Tevşih
Ravzana Çün Yüz 
Süren
Derviş 
Abdullah Hüseynî Nîm Evsat 4 349 23 Tevşih
Rehber Oldum Bugün Yavuz Sultan Selim Pençgâh Düyek 1 76 134 İlâhi
Rehber-i Kafile-i İsr-i Şemsî Osman Ef. (Hammâmî) Hüseyni Evsat 6 556 20
Cumhur 
İlâhi
Rehber-i Kafile-i İsr-i Abdülkâdir Töre Sabâ Düyek 9 971 201 İlâhi
Resîdem Ber Leb-i 
Deryâ-yı Beyâtî-Arab. Düyek 7
751-
1 165 İlâhi
Resm-i Sûretten 
Mücerred Âlemi Sırrı
Hâlis Ef. 
(Şeyh) Dügâh Düyek 9 993 232 İlâhi
Rifâîler Alır Feyzi Es'ad Ef. (Şeyh)
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Ferahnâk Evsat 7 738 144
Cumhur 
İlâhi
Rûh-i pâk-i 
Mustafâ'ya Meftûn
İsmail Hakkı 
Bey Tebrîz Devr-i Hindi 1 68 119 Tevşih
Rum'da Acem'de Âşık 
Olduğum Yûnus Emre
Mustafa 
İzzet 
(Kazasker)
Hümâyûn Evsat 4 394 90 Cumhur İlâhi
Rum'da Acem'de Âşık 
Olduğum Yûnus Emre Segâh Evsat 5 432 22
Cumhur 
İlâhi
Rum'da Acem'de Âşık 
Olduğum Yûnus Emre
Hasan Ef. 
(Zâkir 
Hâfız)
Sûznâk Düyek 2 112 21 İlâhi
Rum'dan Çıktım 
Yürüdüm Yûnus Emre Beyâtî Sofyan 3 311 142 İlâhi
Rûy-i Siyâhım İle 
Dergâha Hümâyûn Devr-i Hindi 4 401 101
Cumhur 
İlâhi
Rûy-i Siyahım İle 
Dergâhe
Muhtar Ef. 
(Mektupçu) Muhtar Ef. Hicâz Sofyan 9 996 236 İlâhi
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Sadr-i Bezm-i Nûr-i 
Âlem Nasûhî
Terlikçi 
Mehmed Ef. 
(Zâkir)
Rast Düyek 1 39 80 Tevşih
Sadr-ı Cem'-i 
Mürselîn Sensin
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hâlid Bey Dügâh Evsat 2 148 71 Tevşih
Sadr-ı Cem'-i 
Mürselîn Sensin
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Arif Bey 
(Hacı) Segâh Evsat 5 429 16 Tevşih
Safha-i Sadrında 
Daim Âşıkın
Cemâl-i 
Halvetî
Cihangîrî 
Dede Hüseyni Sofyan 6 606 99 İlâhi
Sakın Dünyâya 
Aldanma
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
İsmail Hakkı 
Bey Rast Düyek 1 23 59 İlâhi
Sakın Dünyâya 
Aldanma
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Zekâî Dede Isfahan Sofyan 4 344 17 İlâhi
Sâkin-i Ümm-i Abîde Ali Rızâ Bey (Nâyî) Hüzzâm Evsat 5 494 110
Cumhur 
İlâhi
Sâlike Olmaz Ayan Hakkı Zekâî Dede Sûznâk Düyek 2 116 26 İlâhi
Sâlik-i Râh-ı 
Hudâ'nın
Mehmed Ef. 
(Turşucuzâde) Rast Evsat 1 7 30
Cumhur 
İlâhi
Sana Ey Şâh-ı Rusül 
Uymayanın
Mehmed Ef. 
(Kadı)
Mehmed Ef. 
(Müezzin) Beyâtî Düyek 3 293 114 Tevşih
Sana Ey Şâh-ı Rusül 
Uymayanın Rûşenî
Ali Rıza 
Şengel Uzzâl Düyek 4 424 129 Tevşih
Sarây-ı "Kün fe kân"ın 
Hükmüne Hüzzâm Düyek 5 512 142 İlâhi
Sarây-ı lî-Maallah 
Gönüldür Sezâî
Şedd-i 
Araban Düyek 9 864 23 İlâhi
Sâyesi Düşmez Yere Itrî Itrî Nühüft Düyek 9 875 44 Tevşih
Seherde Hakk'a 
Giderken
Zeki Arif 
Ataergin Sabâ Düyek 9 969 199 İlâhi
Semâda Sırr-ı Tevhîdi 
Duyan Yûnus Emre
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Uşşak Devr-i Kebîr 3 225 10 İlâhi
Sen Bir Yalaz 
Yavrusun Rast Sofyan 1 42 84 İlâhi
Sen Şeh-i 
Peygamberân
İsmail Hakkı 
Bey Tebrîz Evsat 1 63 112 Tevşih
Sende Doğmuştur 
Muhammed Nûrî Irak Semâî 7 695 84 İlâhi
Sende Doğmuştur 
Muhammed Nûrî Irak Yürük Semâî 7 678 55 Tevşih
Seni Ben Severim 
Candan Yûnus Emre Hüseyni Düyek 6 588 74 İlâhi
Senin Derdinle Ey 
Cânan Sezâî
İsmail Hakkı 
Bey Hicâz Düyek 4 369 55 İlâhi
Senin Hüsnün 
Tecellîsi Eder Âşıkları Nasûhî Hümâyûn Nîm Evsat 4 397 95 Tevşih
Sensin Bize Bizden 
Yakın Yûnus Emre
Mustafa 
(Çalakzâde 
Şeyh)
Hüseyni Nîm Evsat 6 568 43 Cumhur İlâhi
Sensin Ey Fahr-i Dü 
Âlem
Ali Rıza 
Şengel Acem Düyek 8 818 104 Tevşih
Sensin Ey Sultân-ı 
Âlem
Tevfik Bey 
(Hafız) Yegah Düyek 9 855 8 Tevşih
Ser-â-Ser Açtı Ezhâr-ı 
Tecellî Sıdkı Bestenigâr Düyek 9 906 100 İlâhi
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Serdâr-ı Rusül Nûr-ı 
Sünbül Kazım Dellâlzâde Beste-Isf. Devr-i Hindi 7 664 32 Tevşih
Sevdim Seni Hep 
Varım Yağmadır Niyâzî-i Mısrî
Abdurrahman 
Nesib Ef. Uşşak Sofyan 3 275 84 İlâhi
Seyrimde Bir Seyre 
Vardım Ümmi Sinan Uşşak Sofyan 3 276 85 Usûl İlâhisi
Sırr-ı Tevhîdin 
Hudâyâ Kıl Tecellîsin Zekâî Dede Nevâ Evsat 3 323 159
Cumhur 
İlâhi
Sînin İçre Bedr Olan Sezâî Beyâtî Sofyan 3 303 128 İlâhi
Sivâ Efkârının Cündü 
Gönül Mahvî
Mehmet Ef. 
(Akbaba 
İmamı)
Segâh Evsat 5 430 18 Cumhur İlâhi
Sivâdan Kalbini 
Pâk ET Himmet
Fâik Bey 
(Hacı) Uşşak Devr-i Hindi 3 244 42
Cumhur 
İlâhi
Sordum Sarı Çiçeğe 
Benzin Neden Yûnus Emre
Ali Rıza 
Şengel Isfahan Düyek 4 338 8 İlâhi
Söyle Selâmım Ey 
Sabâ Sabâ Düyek 2 175 111 İlâhi
Söylemem Râz-ı 
Derûnum Zekâî
Fâik Bey 
(Hacı) Hicâz Evsat 4 357 35
Cumhur 
İlâhi
Sözüm Sirayet Etse 
Bu Nefs-i 
Seyyid 
Nizamoğlu
Abdülkâdir 
Töre Acemaşîran Düyek 8 771 38 İlâhi
Sultân-ı Rusül Şâh-ı 
Memeccedsin Gâlip Dede Ef. Segâh Evsat 5 426 10 Tevşih
Sûret-i Mevhûma 
Bakma Sezâî
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Muhayyer Düyek 6 635 145 İlâhi
Sübhâne'l-Melikü'l-
Mevlâ Zekâî Dede Evc Düyek 7 708 106
Ramazan 
Tes.
Sübhâne'l-Melikü'l-
Mevlâ Bestenigâr Düyek 9 908 103 Tevşih
Şâd Eder Gamgîn Dili Sezâî Fâik Bey (Hacı) Şehnâz Sofyan 9 925 130 İlâhi
Şâd Olur Ümmet Rızâ Ali Rıza Şengel Evc Devr-i Hindi 7 704 100
Cumhur 
İlâhi
Şâh Hüseyn'in 
Firkatine Fuâdî Hüseyni Sofyan 6 607 100 İlâhi
Şâh-ı İklîm-i Risâlet Rifat Bey (Sermüezzin) Hüseyni Devr-i Hindi 6 569 45 Tevşih
Şâh-ı İklîm-i 
Risâlettir Selâmî
Fâik Bey 
(Hacı) Mâhur Evsat 1 80 138 Tevşih
Şâh-ı Merdânın Âvâzı Pîrimoğlu Acem-Kürdî Artık Aksak Semâî 8 840 138 Nefes
Şâm u Seher 
Zikreylerem Sâfî
Mus'ud Ef. 
(Şeyh) Uşşak Düyek 3 247 48 İlâhi
Şebpir ü Şebper Hâşim İsmail Ef. (Şeyh) Rehâvî Düyek 1 61 110 İlâhi
Şebpir ü Şebper Hâşim Hümâyûn Sofyan 4 415 116 İlâhi
Şefî'u'l-Halkı fi'l-
Mahşer
Salih Ef. 
(Suyolcuzade) Rast Hafif 1 1 18 Tevşih
Şefî'u'l-Halkı fi'l-
Mahşer
Salih Ef. 
(Suyolcuzade)
İsmail Hakkı 
Bey Sabâ Hafif 2 156 84 Tevşih
Şefî'u'l-Halkı fi'l-
Mahşer
Salih Ef. 
(Suyolcuzade) Zekâî Dede Uşşak Hafif 3 224 8 Tevşih
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Şehâ Bu Benliği 
Bâzâr-ı Aşkta Zâtî Suzidil Düyek 7 657 20 İlâhi
Şeh-i İklîm-i Hüsn-i 
Mutlakın Elif Ef. (Şeyh) Kâzım Bey Hüseyni Düyek 9 989 226 İlâhi
Şehidlerin ser-
Çeşmesi Yûnus Emre Hicâz Sofyan 4 378 67 Muharremiye
Şehinşâh-ı 
Cihanbân-ı Risâlet Zekâî Dede Uşşak Düyek 3 253 56 Tevşih
Şehinşâh-ı Risâlet 
Hazret-i Hayr  
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Sabâ Evsat 2 161 92 Tevşih
Şemsi Aşkın Zâhidâ 
Pervânesidir Hâşim
Ahmed Ef. 
(Mutafzâde) Hüzzâm Evsat 5 505 132
Cumhur 
İlâhi
Şerîat Bağının Gülü Rast Düyek 1 24 60 İlâhi
Şermsâr Etme 
Hudâ'ya İkbâlî Hüzzâm Evsat 5 496 114
Cumhur 
İlâhi
Şermsâr Etme 
Hudâ'ya 
İkbâlî(II.
Mustafa) Dede Ef. Nevrûz Nîm Evsat 8 831 126
Cumhur 
İlâhi
Şeyhim Beni Firkat 
Oduna Hümâyûn Sofyan 4 412 112 İlâhi
Şol Cennetin 
Irmakları Yûnus Emre Hümâyûn Evsat 4 393 88
Cumhur 
İlâhi
Şol Ki Can Vermez 
Bu Yolda
Eşrefoğlu 
Rûmî
Fehmi Ef. 
(Hoca) Irak Evsat 7 673 48 İlâhi
Şöyle kim Bî-dil ü 
bî-can Olmuşam
Eşrefoğlu 
Rûmî Nevâ Düyek 9 965 194 İlâhi
Şöyle Kim bî-dil ü 
bî-can Olmuşam
Eşrefoğlu 
Rûmî Nevâ Düyek 3 328 166 İlâhi
Şöyle Sakla Sırr-ı Aşkı Hakkı Zekâî Dede Hicâzkâr Nîm Evsat 2 122 33 Cumhur İlâhi
Şu Benim Dîvâne 
Gönlüm Kul Yusuf Nevâ Düyek 3 318 152 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Abdurrahman Nesib Ef. Sabâ Çifte Düyek 2 159 89 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Zekâî Dede Hicâz Sofyan 4 382 72 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Hicâz Sofyan 4 381 71 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Hümâyûn Sofyan 4 405 105 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Hümâyûn Sofyan 4 406 106 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Nevâ Sofyan 3 333 173 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Tebrîz Sofyan 1 67 118 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Baha Bey (Sermüezzin) Uşşak Sofyan 3 268 74 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Çârgâh Düyek 2 219 166 Savt
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Mâye Düyek 5 475 78 Savt
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Acemaşîran Düyek 8 786 56 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Bestenigâr Düyek 9 900 90 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Hicâz Düyek 9 977 208 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Zekâî Dede Muhayyer Düyek 6 642 152 İlâhi
Şûride vü Şeydâ Kılan Yûnus Emre Evc Sofyan 7 732 135 İlâhi
Tâ Dil Verelden 
Sünbül'e Fahrî
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Acemaşîran Düyek 8 785 54 İlâhi
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Tâ Ezel Mest Eyleyen Edhem Ef. (Hacı Şeyh) Uşşak Evsat 3 232 22
Cumhur 
İlâhi
Tâ Ezelden Sen 
Benimle Şeyh Cemâli Bestenigâr Düyek 9 892 74 İlâhi
Tahtgâh-ı Evliyâya 
Şâh 
Bahâ Bey 
(Şeyh) Sûznâk Evsat 2 108 16
Cumhur 
İlâhi
Taleb Eden Bulur 
Hakk'ı Kâzım Bey Arazbâr Düyek 8 849 152 İlâhi
Tâlib-i Hakk'a Gerek 
Bir pîre
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Sabâ Düyek 2 171 106 İlâhi
Tâlib-i Hakk'ın 
Devâsı Niyâzî-i Mısrî
Osman Ef. 
(Şeyh) Beste-Isf. Devr-i Hindi 7 663 30
Cumhur 
İlâhi
Tâlib-i Hakk'ın 
Devâsı Niyâzî-i Mısrî
Şeyh Osman 
Ef. Irak Devr-i Hindi 7 675 52
Cumhur 
İlâhi
Târik-ı Hakk'a Sâlikiz 
Rifâîler
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Sabâ Devr-i Hindi 2 183 120 İlâhi
Taştı Rahmet Deryâsı Aşık Yunus Ali Rıza Şengel Hüzzâm Evsat 5 489 101
Cumhur 
İlâhi
Taştı Rahmet Deryâsı Aşık Yunus İsmail Hakkı Bey Evc Düyek 7 725 128 İlâhi
Taştı Rahmet Deryâsı Aşık Yunus Segâh Düyek 5 451 49 İlâhi
Taştı Rahmet Deryâsı Yûnus Emre Hûzî Sofyan 3 316 149 İlâhi
Teaşşaktü Bi Envâri 
Cemâlik Kâmil
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Hicâz Sofyan 4 377 66 Tevşih
Tecelî-i Cemâl İster Aziz Mahmud Hüdâyî Nâfiz Bey
Şedd-i 
Araban Düyek 9 869 30 İlâhi
Tecellâ-yı 
Cemâlinden
Es'ad Ef. 
(Şeyh)
İsmail Hakkı 
Bey Beyâtî-Arab. Evsat 7 748 160
Cumhur 
İlâhi
Tecellî Şevk-ı Dîdârın Eşrefoğlu Rûmî
Ali Ef. 
(Üsküdarlı-
Zâkirbaşı)
Uşşak Devr-i Hindi 3 243 41 Cumhur İlâhi
Tecellî-i Cemâl İster 
Gönül
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Behlül Ef. Uşşak Düyek 3 258 62 İlâhi
Tehî Görmen Siz 
Beni Dost Yûnus Emre
Ali Şîruganî 
Dede Evc Düyek 7 718 120 İlâhi
Tende Cânım Canda 
Cânânım Abdüssamed
Mustafa Ef. 
(Çalakzâde) Hicâz Evsat 4 354 29 Tevşih
Tennûr-i Dile Od 
Yakıp Âh-ı Şerer. Sezâî Hüzzâm Düyek 5 526 158 İlâhi
Terk-i Tecrîd Âşıkam Nâzikî Hüsnü Ef. (Şeyh) Uşşak Sofyan 9 987 225 İlâhi
Tevbe Edelim 
Zenbimize Kâmil Zekâî Dede Rast Sofyan 1 45 87 İlâhi
Teveccüh Eyledim İsmail Hakkı Bey Evc Devr-i Hindi 7 706 103 Tevşih
Tevhid Hoşca Nesne 
Olur Yûnus Emre Uşşak Çenber 3 226 12 İlâhi
Tevhîd İle Olur Her 
Derde Dermân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
İsmail Hakkı 
Bey Uşşak Düyek 3 257 61 İlâhi
Tevhîd-i A'zam 
Zikirleri
Baha Bey 
(Sermüezzin) Uşşak Düyek 3 251 54 İlâhi
Toplanmış Âşıkları Hüseyni Düyek 6 600 90 Usûl ilahisi
Toprakta Yatacak Teni Yûnus Emre Dede Ef. Muhayyer Düyek 6 637 147 İlâhi
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Tûba'nın Dalları 
Nurdan Zeberced Yusuf Bey Mâhur Düyek 1 94 162 İlâhi
Tulu' Etse Gönülden 
Nûr-i Tevhî Hakkı Ali Bey Hicâz Sofyan 4 374 61 İlâhi
Tulu' Etti Dile Şems-i 
hakîkat Seyyid Şeref Isfahan Düyek 4 339 10 İlâhi
Uyan Ey Gâfil Uyan Yunus Emre
Hüseyin 
Ef. (Hâfız 
Enderûnî)
Hüzzâm Düyek 5 543 185 İlâhi
Uyan Ey Gözlerim 
Gafletten Uyan III. Murad Dügâh-Mâye Evsat 9 937 148
Cumhur 
İlâhi
Vakt-i Seherde Açıla 
Perde
Derviş 
Himmet Hafız Post Nevâ Sofyan 3 329 168 İlâhi
Var mıdır Âlemde 
Hiçbir Nesne Hakkı Zekâî Dede Acemaşîran Düyek 8 778 45 İlâhi
Var Olan Hak 
Varlığıdır Müsteâr Evsat 5 477 82
Cumhur 
İlâhi
Vârımı Ben Aşka 
Verdim Hakkı Acem Evsat 8 817 102
Cumhur 
İlâhi
Vârımı Ben Aşka 
Verdim Hakkı
Ali Rıza 
Şengel Hicâzî Irak Düyek 8 813 96 İlâhi
Vârını Bahşeyleyen 
Cânâna Fevzî
İsmail Hakkı 
Bey Uşşak Evsat 3 234 26
Cumhur 
İlâhi
Vasıl Olmaz Hakk'a Şemsî Gülizâr Düyek 6 624 127 İlâhi
Vaslın Bana Hayat 
Verir Fuzûlî
Osman Ef. 
(Musullu 
Hâfız)
Hüzzâm Düyek 5 531 166 İlâhi
Vatan Arzuladım 
Bundan Giderim
Eşrefoğlu 
Rûmî Acem Düyek 8 820 108 İlâhi
Vatan Arzuladım 
Bundan Giderim
Eşrefoğlu 
Rûmî Beyâtî Sofyan 3 307 136 İlâhi
Vech-i Yâre Dûş Olan İbrâhim Uşşak Devr-i Hindi 3 245 44 Cumhur İlâhi
Vech-i Yâre Dûş Olan İbrâhim Behlül Ef. Müsteâr Evsat 5 476 80 Cumhur İlâhi
Vere mi Derd-i 
Sanem Fazlı Sabâ Sofyan 2 195 136 İlâhi
Vücûdun Mazhar-ı 
Sırr-ı Ezeldir
Ahmed Bey 
(Selânikli) Uşşak Evsat 3 229 16 Tevşih
Vücûdundur Cihânı 
Halka Bâdî
Ali Rıza 
Şengel Sultaniyegâh Evsat 9 859 14 Tevşih
Ya Allah Çün Doğup 
Tuttu Rûşenî Hüseyni Düyek 6 575 52 Tevşih
Yâ Allah Yâ Rahmân 
Yâ Alîm Zekâî Dede Sabâ Çifte Düyek 2 157 86 Tesbih
Yâ Câmi'a'l-Ensâri Abdülhamid Dede Zirgûle Sofyan 4 423 128 İlâhi
Yâ Habiballah Meded 
Eyle Hakkı
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Rast-ı Cedîd Evsat 9 950 172 Tevşih
Yâ Habiballah Meded 
Eyle Hakkı
Rıf 'at Bey 
(Sermüezzin) Sûznâk Evsat 2 105 10 Tevşih
Yâ Habiballah Yâ 
Hayra'l beşer Fuzûlî
Aziz 
Mahmud 
Bey
Hüzzâm Evsat 5 490 102 İlâhi
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Yâ İlâhî Âsitânın 
Hasteye Fenâyî
Ahmed Irsoy 
(Zekâîzâde) Dügâh Evsat 2 144 64 Tevşih
Yâ İlâhî Başlayalım 
İsm-i Zekâî Dede Acem-Kürdî Sofyan 8 844 143 İlâhi
Yâ İlâhî Cânımın 
Cânânı Sen Dede Ef. Nühüft Sofyan 9 874 42 İlâhi
Yâ İlâhî Cümle Sensi 
Cümle Sen Nizamoğlu Bestenigâr Düyek 9 894 78 İlâhi
Yâ İlâhî Cümle Sensin 
Cümle Sen Nizamoğlu Dede Ef. Bestenigâr Çifte Düyek 9 878 50 İlâhi
Yâ İlâhî Sana Geldik Zekâî Dede Hisar- Bûselik Düyek 9 936 146 İlâhi
Yâ İlâhî Şâh-ı 
Kevneyn Ulvî
İsmail Hakkı 
Bey Hümâyûn Devr-i Hindi 4 400 100 Tevşih
Yâ kerîm Allah Bize 
Kıl Mağrifet
Ali Rıza 
Şengel Isfahan Düyek 4 340 11 İlâhi
Ya Mâlike Yevmi'd-
Din
Aziz Mahmud 
Hüdâyî 
Mehmet Ef. 
(Şeyh) Sultaniyegâh Düyek 9 861 18 İlâhi
Yâ Mevlâm Durmaz 
Yanar Yûnus Emre Şehnâz Sofyan 9 923 127 İlâhi
Yâ Rab Bana Derdin 
Ver
Seyyid 
Seyfullah
Seyyit 
Abdülkadir 
Ef.
Sabâ- Zem. Düyek 9 975 205 İlâhi
Yâ Rab Garîb ü Bî-
Kesîm Senden Hakkı Ali Bey Hümâyûn Devr-i Hindi 4 399 98 İlâhi
Yâ Rabbenâ Yâ 
Rabbenâ
Ahmed Ef. 
(Hafız) Rast-ı Cedîd Sofyan 1 58 106 İlâhi
Ya Rabbi Aşkın Ver 
Bana
Seyyid 
Nizamoğlu Dede Ef. Muhayyer Düyek 6 644 156 İlâhi
Ya Rabbi Şükür 
Doğdu Muhammed Hüseyni Düyek 6 580 62 Tevşih
Yâ Rabbi Zâtın Hakkı 
Çün Rast Düyek 9 947 169 İlâhi
Yâ rabbi Zâtın 
Hakkıçün Sabâ Sofyan 2 185 122 İlâhi
Yâ Rabbü'r-Rahîm 
İsmin Çün Kerîm Segâh Sofyan 5 466 65 İlâhi
Yâ rahmeten li'l-Halkı 
Yâ Vâsilü Bestenigâr Düyek 9 893 76 İlâhi
Yâ Resûlallâh Bize 
Gör N'etti Seyfî
Ahmed Ef. 
(Şikârîzâde) Hümâyûn Evsat 4 395 92
Muharrem 
İla.
Yâ Resulallah 
Cemâlin Sa'dî Pençgâh Düyek 9 952 176 İlâhi
Yâ Resûlallah 
Cemâlin Gün Gibi Nûri
Ahmed Bey 
(Selânikli) Hicâz Evsat 4 359 39 Tevşih
Ya Resûlallah 
Cemâlin Hoş Hakkı Irak Devr-i Hindi 7 677 54 Tevşih
Yâ Resûlallah 
Cemâlin Keşefe Sâdî Nikrîz Düyek 2 126 39 Tevşih
Ya Resûlallah Habîb-i 
Hâlık-ı Şems-i Tebrizi
Nâyî Şeyh 
Osman Dede Irak Düyek 7 682 62 Tevşih
Yâ Resûlallah Kaçan 
Kalkar Nûrî
Kemal 
Ef. (Balat 
Şeyhi)
Müsteâr Evsat 5 479 86 Tevşih
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Yâ Resûlallah Şefâat 
Eyle Zekâî Dede Rast Devr-i Hindi 1 19 53 Tevşih
Ya Resûl-i Fahr-i 
Âlem Beste-Isf.
Devr-i 
Revan 7 661 26 Tevşih
Yâ Sâhibe'l-Alâme Ârif Şeyh Hulûsî Ef. (Zâkir) Uşşak Sofyan 3 280 91 İlâhi
Yâ Vâsial-Cûdi'l-Atâ Ali Aşkî Bey Sabâ Sofyan 2 188 128 İlâhi
Yâ Vâsi'l-Mağrifet 
Hâlime Hakkı Zekâî Dede Hicâz Sofyan 4 388 81 İlâhi
Yandı Bu Gönül 
Şem-i Fürûzan-ı
Ali Rıza 
Şengel Sûznâk Çifte Düyek 2 104 9 İlâhi
Yandıklarım Şâm 
ü Seher
Seyyid 
Nizamoğlu
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Dilkeşhâverân Düyek 6 616 115 İlâhi
Yandıklarım Şâm 
ü Seher
Seyyid 
Nizamoğlu Dede Ef. Beyâtî Sofyan 3 304 130 İlâhi
Yandım Kül Oldum Tâlib Şehnâz Sofyan 9 924 128 İlâhi
Yandım Yakıldım Ben Süleyman Ef. (Şeyh) Hümâyûn Sofyan 4 417 119 İlâhi
Yandım Yakıldım Ben Süleyman Ef. (Şeyh) Dede Ef. Isfahan Sofyan 4 347 20 İlâhi
Yandım Yakıldım Ben 
Nâr-ı Aşka Süleyman Nevâ Düyek 9 967 197 İlâhi
Yanıp Derd Elemlerle 
Ağlama Gönül Hakkı Sabâ Sofyan 2 196 137 İlâhi
Yanmaktan 
Usanmazam Nûrî Hüseyni
Sengin 
Semâî 6 572 48
Cumhur 
İlâhi
Yar Yüreğim Yar Gör 
ki Neler Var Yûnus Emre
Nâfiz Bey 
(Hacı) Mâhur Düyek 1 99 167 İlâhi
Yar Yüreğim Yar Gör 
Ki Neler Var Yûnus Emre Zâvil Düyek 1 102 171 İlâhi
Yâri Gördüm Nikâb-ı 
Cûşişi Nûr
İsmail Hakkı 
Bey Hicâz Devr-i Hindi 4 365 50
Cumhur 
İlâhi
Yeter Oldun Fenâ 
Bağında Nâlân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hüzzâm Düyek 5 513 143 İlâhi
Yeter Oldun Fenâ 
Bağında Nâlân
Aziz Mahmud 
Hüdâyî Segâh Düyek 5 455 53 İlâhi
Yetmişten Artık 
Îmânın Budağı Derviş Yûnus Evc Düyek 7 717 119 İlâhi
Yine Andım Yine 
Efendim Şems-i Tebrizi Bestenigâr Evsat 9 885 64
Cumhur 
İlâhi
Yine Aşkın Sırrı 
Düştü Serime Yûnus Emre Zekâî Dede Acem Düyek 8 823 112 İlâhi
Yine Dosttan Haber 
Geldi Sünbülî Nâfiz Bey Mâhur Düyek 1 91 157 İlâhi
Yine Firkat Narına 
Yandı Cihân Niyâzî-i Mısrî
Abdülkâdir 
Töre Bestenigâr Düyek 9 890 72 İlâhi
Yine Firkat Nârına 
Yandı Cihân Niyâzî-i Mısrî
İsmail Hakkı 
Bey Sabâ Düyek 2 176 112 İlâhi
Yine Firkat Nârına 
Yandı Cihân Niyâzî-i Mısrî
Abdülkâdir 
Töre Segâh Düyek 5 442 38 İlâhi
Yine Firkat Narıyla 
Yandı Cihân Niyâzî-i Mısrî Acemaşîran Düyek 8 775 42 İlâhi
Yine Lutf Eyleyip Eşrefoğlu Rûmî
Şakir Ef. 
(Hopçuzâde) Hüseyni Sofyan 6 604 96 İlâhi
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Yine Yaz Ayları Geldi Yûnus Emre Hasan Ef. (Yeniköylü) Karcığar Düyek 6 629 134 İlâhi
Yitirdim Özümü 
Efendim Hayâlî Segâh Nîm Evsat 9 998 238 İlâhi
Yok imiş Âlem-i 
Aşkın
Kemâl Ef. 
(Şeyh) Ferahfezâ Çifte Düyek 8 753 10 Tevşih
Yuvamdan Uçalı 
Eylerim Cevlan
Şâkir Ef. 
(Hopçuzâde) Şevkutarab Düyek 8 804 84 İlâhi
Yuvamdan Uçalı 
Eylerim Cevlan Şevkutarab Sofyan 8 805 85 İlâhi
Yüce Sultanım Derde 
Dermânım Yûnus Emre Zekâî Dede Suzidil Düyek 7 655 16 İlâhi
Yüreğime Dost Derdi 
Urdu Yûnus Emre Uşşak Evsat 3 237 32
Cumhur 
İlâhi
Yüreğime Dost Derdi 
Urdu
Eşrefoğlu 
Rûmî Dügâh Düyek 2 152 75 İlâhi
Yüreğime Dost Derdi 
Urdu
Eşrefoğlu 
Rûmî Bûselik Sofyan 9 932 139 İlâhi
Yürk Değirmenler 
Gibi Yûnus Emre Gülizâr Sofyan 6 626 130 İlâhi
Yürü Yürü Yalan 
Dünyâ Yûnus Emre
İsmail Hakkı 
Bey Hüzzâm Düyek 5 520 152 İlâhi
Yürü Zâhid Yürü Hüseyni Düyek 6 590 78 İlâhi
Yürük Değirmenler 
Gibi Yûnus Emre Dede Ef. Şehnâz Evsat 9 917 116
Cumhur 
İlâhi
Yüz Bin Cefâ Kılsan 
Bana Yûnus Emre Çârgâh Sofyan 2 223 170 İlâhi
Yüz Bin Cefâ Kılsan 
Bana Yûnus Emre Nevâ Sofyan 3 334 175 İlâhi
Yüz Sürüp Dergâh-i 
Pîre Eylerim
Süreyyâ 
Baba  Ef.
Şedd-i 
Araban Düyek 9 867 27 İlâhi
Yüzün Mirât-ı Zât-ı 
Kibriyâ Âdile Sultan
Hacı Faik 
Bey Şehnâz Evsat 9 916 114 Tevşih
Zahid Bize Ta'n 
Eyleme
Seyyid 
Nizamoğlu Nihâvend Düyek 2 135 52 İlâhi
Zahid Bize Ta'n 
Eyleme Muhyî Hüsam Dede Yegah Düyek 9 857 11 İlâhi
Zahid Bize Ta'n 
Eyleme Muhyî Isfahan Sofyan 4 346 19 İlâhi
Zâhida Biz Rûh-ı 
Hayder'den Fevzî
İsmail Hakkı 
Bey Suzidil Evsat 7 659 22 İlâhi
Zâhidâ Sûret 
Gözetme Niyâzî-i Mısrî III. Selim Irak Düyek 7 690 77 İlâhi
Zâhidâ Sûret 
Gözetme Niyâzî-i Mısrî Irak Yürük Semâî 9 982 217 İlâhi
Zâhidlere Karşı Bu 
Dem Segâh Sofyan 5 468 68 İlâhi
Zât-ı Hakk'ın Gavs-i 
Azam Acemaşîran Devr-i Hindi 2 123 35
Cumhur 
İlâhi
Zât-ı Hakk'ın Gavs-i 
Azam Mâhur Devr-i Hindi 9 954 179
Cumhur 
İlâhi
Zât-ı Mir'ât-ı Hudâsın Kâmil Zekâî Dede Segâh Evsat 5 428 14 Tevşih
Zâtına Müştak 
Olmuşuz
İsmail Hakkı 
Bey Pençgâh Evsat 1 74 130 Tevşih
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Zehî Can Kim 
Münevverdir Akşemseddin
İsmâil Hakkı 
Bey (Çayırlı) Rast Evsat 1 6 28
Cumhur 
İlâhi
Zikr ü Tesbîhim 
Dilimde
Ali Rızâ Bey 
(Nâyî) Evc Düyek 7 720 123 İlâhi
Zikrimiz Esrâr-ı 
Hak'tır Canımız Ümmi Sinan Acemaşîran Devr-i Hindi 8 793 68
Cumhur 
İlâhi
Ziyalar Verdi Nûr İle Derviş Osman Hüseyni Evsat 6 565 37 Cumhur İlâhi
Zühdünü ko Aşka 
Düş Niyâzî-i Mısrî Hüseyni Düyek 6 584 67 İlâhi
Zühdünü ko Aşka 
Düş Niyâzî-i Mısrî Isfahan Düyek 4 341 12 İlâhi
 
Sonuç
Ali Rızâ Şengel ve Abdülkadir Töre oluşturdukları bu koleksiyonla, 
özellikle XIX. ve XX. yüzyılın birçok tekke mûsikîsi örneğini bir araya 
getirmiştir. Şunu da vurgulamakta fayda var ki; Kubbealtı Akademisi 
Kültür ve Sanat Vakfı bu ve benzeri birçok mühim eseri neşretmekle 
önemli hizmetler yapmıştır ve yapmaktadır. Türk Mûsikîsi Klasikle-
ri İlâhîler isimli eser; bin on iki beste içermektedir. Bunlar, ek olarak 
kaynaklardan sonra verilmiştir. Sıralamada eserler, güfte ile beraber 
güftekâr, bestekâr, makam, usûl, cilt, eser no, sayfası ve bir dînî mûsikî 
formu olarak hangisi olduğunu belirtecek şekilde verilmiştir. Bazı eser-
lerde güftekâr ve bestekâr isimleri yoktur. Bunların yerini boş bıraktık. 
Fakat yaptığımız taramalarla bunlardan bulduklarımızı biz ekledik. 
Bunların orijinal olmadığını, bizim eklediğimizi belli etmek için de ita-
lik olarak yazdık. 
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